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SYNOPSIS
ASPECTS OF SCHOOL MANAGEMENT AS DETERMINANT OF
EDUCATIONAL STANDARDS
The purpose of the study is to determine what society regards as
standards, and more specifically educational standards. The
perceptions of standards is important because the acceptability
of the educational system is measured thereby. The literature
study describes the aspects of schoolmanagement and the influence
it has on educational standards.
An empirical study based on a questionnaire was submitted to the
respondents. Concerning validity and reliability of the
empirical component a principal component analysis (PCA) was
followed by a principal factor analysis (PFA) in the first order
analysis. This was followed by a second order PCA and PFA.
Following the application of this factor analytical procedure an
item analysis on the results of the 86 items in the question-
naire was conducted. A Cronbach alpha of 0,964 resulted from
this analysis. Further item analyses were conducted on each of
the eight determinants of perceptions of educational standards.
These variables were organising, management of financial matters,
management competency of the headmaster, guidance that the
headmaster gives to personnel and pupils, personal qualities of
the headmaster, personal management, aims striven for by the
school, the policy of the school, development of pupil leaders
and the quality of school administration.
Hypotheses on sex, home language, educational qualifications,
respondents involved at primary - and secondary schools, school
model involved, age, permanent place of residence, religious
commitment, marital status, number of children, language medium
at school and income category were tested.
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According to the respondents the following aspects of education
standards are the most important: the management competency of
the headmaster, guidance that the headmaster gives to staff and
pupils and personal qualities of the headmaster.
In the testing of the hypotheses significant differences
concerning sex, language, career, religion and different income
groups were identified. Concerning age, place of residence and
marital status no significant differences were identified. The
reasons for these differences could be investigated in further
research.
It can be recommended that the headmaster and his management
group must ensure that educational standards are maintained. The
headmaster should improve his knowledge and techniques to
facilitate and constantly promote educational standards.
1.1.
HOOFSTUK 1
AGTERGROND, MOTIVERING EN DOEL VAN DIE ONDERSOEK
INLEIDING
Die gemeenskap bevind hom tans in 'n snel veranderende en -
dinamiese wereld wa t hoe eise aan elke individu stel
(Bernard, 1981:92). Die voorbereiding van die kind om as
volwas sene aan die opgawes van hierdie veeleisende wereld
te voldoen, plaas 'n besondere verantwoordelikheid op die
skool. Dit bring mee dat die veranderende wereld ' n
invloed op die taakbenadering van die onderwyser, sowel as
die van die skoolhoof uitoefen (Porter, Lawler & Hackman
1975:437). Dit is dus duidelik dat die toenemende omvang
en kompleksiteit van die samelewingsfunksies die gedif-
ferensieerde funksies van die onderwys en onderwysstelsel
laat toeneem (Stone, 1981:76).
Verder is die beplande en onafwendbare politieke
veranderinge in Suid-Afrika dat die onderwysstelsel en die
gepaardgaande onderwysstandaarde so gestruktureerd moet
wees dat leerlinge sowel as onderwyspersoneel begelei kan
word om hulle self te handhaaf in 'n veranderende opset.
In die lig daarvan dat die bestaande onderwysstelsel moet
en gaan verander, beteken dit dat daar opnuut aandag aan
onderwysstandaarde geskenk moet word. Vernuwing wek by
sommige mense r n gevoel van kommer en by ander een van
afwagting. Verder belnvloed sodanige veranderinge
noodwendig mense se persepsie aangaande verhoudings en
objekte asook die skool en skoolstelsel. Gevolglik mag
selfs mense se persepsies van standaarde verander.
Dit is dan ook die oogmerk van die projek, waarvan hierdie
skripsie 'n deel vorm, om vas te stel wat die samelewing as
standaarde en meer spesifiek onderwysstandaarde bestempel.
Die persepsies van standaarde is belangrik aangesien hier-
die persepsies bepaal of die samelewing die onderwysstelsel
aanvaarbaar vind. Ten spyte van hierdie belangrike
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funksies wat onderwysstandaarde in die samelewing vervul,
word daar dikwels op so 'n relatiewe en lukraak wyse van
standaarde gepraat dat gesprekvoerders nie anders kan as om
by mekaar verby te praat nie. Die skool is die
georganiseerde samelewing se instelling, wat behulpsaam is
met die opvoedingstaak van die gemeenskap se kinders. Dit
is van uiterse belang dat die persepsies van die onderskeie
betrokkenes ten opsigte van die standaard waaraan die
opvoedingstaak en opvoedingsresultaat moet voldoen, sal
ooreenstem. Sodanige ooreenstemming sal gemeenskaplike
gesprekvoering en moontlike noodsaaklike veranderinge in
die onderwysstelsel kan bevorder. Lae standaarde moet
opgehef word en hoe standaarde moet versterk word, omdat
die kwaliteit van die onderwys "n fundamentele rol in
verhoogde produktiwiteit speel (Anon, 1989:3).
Om die onderwysstelsel - en aspekte van skoolbestuur vlot
te laat funksioneer is bestuur in al sy fasette van
uiterste belang. Die belangrikheid van bestuur word in die
literatuur vanuit die oogpunt van verskillende dissiplines
voortdurend onderstreep en die behoefte aan doeltreffende
bestuur sal in die toekoms steeds toeneem. Dit het
noodsaaklik geword dat onderwysbestuursleiers as gevolg van
uitgebreide onderwysstelsels en groot skole 'n genuanseerde
begrip van aspekte van skoolbestuur moet besit (Sergiovanni
& Starratt, 1979:41).
Die skoolhoof en die bestuurspan is in hierdie opsig van
die primere bewakers van onderwysstandaarde. Hulle moet
toesien dat standaarde gehandhaaf word en dat daar voldoen
word aan gestelde onderwysstandaarde. Die posisie van die
skoolhoof het gedurende die afgelope dekade verander vanaf
'n hoofonderwyser tot 'n hedendaagse beroepsgeorienteerde
bestuurskundige (van der Westhuizen, 1986:29). Die
skoolhoof as bestuurder behoort voortdurend te streef na
die verbetering van sy bestuurskennis en - tegnieke (de
1.2.
1.2.1.
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Jager, et.al.,1983:E70). Ten einde 'n suksesvolle bestuur-
der te kan wees behoort die skoolhoof deeglik te kan
beplan, organiseer, lei en beheer. Hierdie bestuurs-
elemente is bepalend vir die sukses van die skool as
opvoedkundige en onderwyskundige inrigting. Skoolhoofde
behoort dus bestuurselemente doeltreffend te implementeer
om sodoende te verhoed dat "onderwysstandaarde" in die slag
bly. Bestuur as determinant is nie 'n doel nie, maar 'n
middel om die doelwitte van 'n skool te verwesenlik
(Gorton, 1980:3).
Kortom kom dit dus daarop neer dat ' n skoolhoof moet
toesien dat onderwysstandaarde gehandhaaf word. Die
onderskeie aspekte van skoolbestuur is dus belangrik
wanneer oor onderwysstandaarde besin word. Die wyse waarop
onderskeie belangegroepe in die samelewing aspekte van
skoolbestuur as determinant van onderwysstandaarde bejeen
sal bepalend wees in die beoordeling van die skoolstelsel.
Met hierdie inleidende opmerkings as agtergrond sal enkele
begrippe nou eers verhelder word.
BEGRIPSVERHELDERING
SKOOLBESTUUR
Bestuur kan alleenlik plaasvind waar twee of meer rnense
saamwerk. Dit dui op die reeling van aktiwiteite deur
middel van beplanning, organisering, leidinggewing en
beheeruitoefening (van der Westhuizen, 1986:417).
Skoolbestuur kan ook gesien word as 'n bepaalde soort werk
in die skool wat bestaan uit take of handelinge wat deur 'n
persoon of liggaam in 'n gesagsposisie uitgevoer word ten
einde opvoedende onderwys te laat plaasvind. Dit is die
bestuurder se plig om sy bestuursvaardighede aan te wend
ten einde die voorafgestelde doelwitte van die skool te
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verwesenlik (van der Westhuizen, 1986:53). Beplannlng, een
van die bestuurselemente speel veral hier 'n belangrike
rol.
1.2.2. BESTUURSELEMENTE
1.2.2.1. BEPLANNING
Marx (1981:211) beskou beplanning as daardie bestuurstaak
wat te make het met 'n doelbewuste besinning oor die
doelwitte van die organisasie en meer spesifiek die skool
in hierdie verband. Beplanning in die skool mond uit-
eindelik deur middel van die organisasiestruktuur en or-
ganisasiegebeure in die klaskamer uit (Potgieter, 1966:13).
Beplanning maak die opvoedlngsdaad moontlik deur die skoo1-
leefwereld effektief te laat funksioneer.
Gorton (1980:5) beweer: "Planning is concerned primarily
with the question of how a goal is to be achieved or a
decision implemented".
1.2.2.2. ORGANISERING
Nell (1980:166) meen dat organisering op 'n handeling dul
wat direk met taakvervulling op die operasionele vlak te
make het. Organisering en beplanning is onderling verweefd
om sodoende die onderrigproses vlot te laat funksioneer.
1.2.2.3. LEIDINGGEWING
Volgens Badenhorst (1986:68) word leiding en begeleiding
deur die onderwyser beplan om leerlinge aan te moedig, te
besiel en te motiveer. Begeleiding en leidinggewing moet
op doelverwesenliking gerig wees.
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1.2.2.4. BEHEERUITOEFENING
Goeie beplanning, organisering en leidinggewing is
noodsaaklik, maar die feit dat hierdie bestuurstake
uitgevoer is, is geen waarborg dat dit verwesenlik sal word
nie. am te verseker dat hierdie bestuurstake tot uitvoer
gebring word, moet die onderwysleier die nodige beheer
uitoefen (van der Westhuizen, 1986:199). Sodoende kan die
onderwysleier verseker dat die onderwysstandaard nog op 'n
vlak is wat vir die gemeenskap aanvaarbaar is.
1.2.3.
1.2.4.
PERSEPSIES
Persepsies is die vermoe van die mens se brein om deur
middel van sintuie met die buitewereld kontak te maak.
Persepsie wissel van persoon tot persoon omdat verskillende
mense waarneem uit hul eie verwysingsraamwerk en hierdie
raamwerk verskil ook van persoon tot persoon.
Hierdie inligting komende uit die buitewereld word
geselekteer, georganiseer en geInterpreteer om sodoende die
wereld om ons beter te verstaan (Jordaan & Jordaan,
1978:296). Dit is dan ook die oogmerk van hierdie studie
om ondersoek in te stel na die persepsies of sieninge van
die samelewing oor onderwysstandaarde (vgl ook par.2.1).
STANDAARD
Die begrip "standaard" suggereer 'n aanvaarbare of
beproefde voorbeeld van iets waarmee beoordeel of gerneet
word. In die onderwys word die begrip "standaarde"
bestempel as meetinstrumente of prosesse wat gebruik word
om die vlak van leerlinge se prestasies te beoordeel en te
bepaal (Wood & Power, 1984:310). In 'n gesprek oor onder-
wysstandaarde behoort noukeurig vasgestel te word wat die
gesprekvoerder se persepsie van standaarde is. Ter-
1.3.
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seIfdertyd sal dit ook lei tot die vermindering van
misverstande tussen gesprekvoerders as kennis geneem kan
word oor die aard van standaarde waarvan gepraat word.
Met die omskrywing van hierdie enkele begrippe word nou
oorgegaan tot 'n formulering van die probleemstelling en
motivering vir die navorsing (vgl ook par.2.2).
PROBLEEMSTELLING EN MOTlVERING VAN DIE
NAVORSINGSPROJEK
Tans word daar landswyd debatte gevoer oor die moontlike
verIaging van onderwysstandaarde in 'n multikulturele
onderwysbestel (Bot, 1991:41). Daar moet besin word oor
die faktore wat onderwysstandaarde bepaal. Daar bestaan
weI verskeie persepsies of sieninge in verband met
onderwysstandaarde. Dit is dus van uiterste belang da t
vasgestel moet word watter faktore regtig onderwys-
standaarde beYnvloed sodat daar aan daardie aspekte aandag
gegee kan word om sodoende 'n onderwysstandaard te handhaaf
en bevorder. In ooreenstemming met bogenoemde gedagtegang
stel president F.W. de Klerk dit dat standaarde nie in
gedrang mag kom nie, en in sovere dit binne die vermoe van
die Regering is, sal die onderwys instaat gestel word om sy
regmatige aandeel ten opsigte van die hoe vIak mannekrag
van die land te behou. Hierdie is 'n bewys daarvan dat die
handhawing van onderwysstandaarde weI aandag geniet (Anon,
1989:108).
Die rol wat aspekte van skoolbestuur op die vasstelling of
bepaling van onderwysstandaarde het, is uit die aard van
die saak dus baie balangrik. In hierdie studie gaan meer
spesifiek aandag geskenk word aan die determinante of
bepalers van onderwysstandaarde en wat die persepsie van
die samelewing aangaande hierdie belangrike aspek is.
1.4.
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In die huidige Suid-Afrika impliseer 'n vernuwing 'n strewe
na optimale verwesenliking van doelstellings van die skool.
Skoolvernuwing en skoolverandering skep by sommige mense 'n
gevoel van onsekerheid en by ander weer een van afwag-
ting. Ongeag die persepsies oor onderwysstandaarde moet
skoolvernuwing gerig wees op die beplanning en implemen-
tering van die bestaande skoolpraktyk. Beplanning, een van
die bestuurstake, dwing die onderwyser om vooruit te dink
en te antisipeer wat in die toekoms sal gebeur in die lig
van huidige omstandighede (Marx, 1981: 211).
DOEL VAN DIE ONDERSOEK
Hierdie studie het ten doel om te bepaal wat die persepsie
van die gemeenskap - verteenwoordig deur volksraadslede,
sakemanne, bestuursrade en senior onderwyspersoneel - is
oor aspekte wat die standaarde van onderwys belnvloed met
spesifieke verwysing na aspekte van skoolbestuur.
Verder gaan daar vasgestel word of daar verskille bestaan
tussen die persepsies van onderskeie groepe soos by-
voorbeeld Afrikaans en Engelssprekende respondente,
respondente van hoer en laerskole, respondente met
verskillende onderwyskwalifikasies, mans en dames,
respondente met verskillende godsdienstige verbintenisse en
respondente uit verskillende inkomstegroepe.
1.5. METODE VAN ONDERSOEK
Hierdie navorsingsprojek handel oor die persepsies van
onderwysstandaarde waar die oorhoofse tema bestuur word in
terme van agt subprojekte met die volgende temas:
1. Aspekte van die onderrig
onderwysstandaarde
(Mnr. J.M. Esterhuizen)
as determinant van
1.6.
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2. Kurrikula en eksaminering as determinante van
onderwysstandaarde (Mev J.P. Giles)
3. Leerlingeienskappe en onderwysstandaarde (Mnr. S.F.
Labuschagne)
4. Onderwysstelsel en beleid as determinante en
onderwysstandaarde (Mnr. F.E. Nel)
5. Die ouer as determinant van onderwysstandaarde
(Mev M. Russell)
6. Milieu en onderwysstandaarde
(Mnr H.A. Rust)
7. Aspekte van skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde (Mev T.A. Strydom)
8. Fasiliteite en toerusting en onderwysstandaarde
(Mev H.L. van de Merwe)
VERLOOP VAN DIE STUDIE
In hierdie skripsie word gerapporteer oor aspekte van
skoolbestuur as determinant van onderwysstandaarde. Daar
word aan die volgende aspekte aandag gegee:
In Hoofstuk 1 is die agtergrond, probleernstelling en doel
van die ondersoek gestel. Daar is verder ook gernotiveer
waarom daar oorgegaan is tot die studie.
Hoofstuk 2 is die literatuurhoofstuk waarin die literatuur
ten opsigte van aspekte van skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde en persepies hiervan ondersoek word.
Relevante studies word aangehaal wat dien as verwysings-
raamwerk vir die onderhawige studie.
In Hoofstuk 3 van hierdie skripsie word die navorsings-
ontwerp en metode van ondersoek bespreek. Hier word die
doel van die spesifieke vraagiterns in die vraelys aan die
hand van die·literatuur in Hoofstuk 2 gemotiveer. Verder
word daar ook aandag gegee aan die skalingstegniek wat in
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die vraelys gebruik is, die respondente, die vraelys self,
sowel as die metode van analise.
Hoofstuk 4 gee 'n uiteensetting van die analise van die
gegewens wat terug ontvang is vanaf die respondente. Die
metode waarvolgens die gegewens ontleed en gelnterpreteer
word, sal ook weergegee word.
Hoofstuk 5 is die slothoofstuk waarin die samevatting en
gevolgtrekkings waartoe gekom is, uiteengesit word. In
Hoofstuk 5 word daar ook gepoog om aanbevelings te maak na
aanleiding van dit wat in die empiriese studie bevind is.
Daar sal nou oorgegaan word na Hoofstuk 2 waar die
literatuur ten opsigte van die persepsie van die
determinant aspekte van skoolbestuur wat moontlik
onderwysstandaarde kan belnvloed, bespreek sal word.
2.1
HOOFSTUK 2
ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR EN ONDERWYSSTANDAARDE
DIE BEGRIP "PERSEPSIE"
In hierdie navorsing word daar ondersoek ingestel na die
persepsie van die samelewing oor standaarde. Dit is dus
van uiterse belang om 'n uiteensetting en omskrywing van
die begrip " persepsie" 5005 dit in hierdie skripsie na
vore kom, weer te gee.
Volgens Robbins (1989:83) is persepsie 'n proses waartydens
individue hul sensoriese indrukke organiseer en
interpreteer om betekenis aan hul omgewing te gee.
Persepsie word volgens purkey en Novak (1984:22) omskryf as
die vermoe van die mens om deur middel van sy / haar
sintuie met die buitewereld kontak te maak. Deur middel
van die perseptuele tradisie sien mense die buitewereld en
samelewing 5005 dit by tye van gedrag vir hulle voorkom.
Persepsie word ook beskryf as die sentrale of hoof idee in
fenomenologie en verwys daarna as I n proses waartydens
inligting geselekteer, georganiseer en interpreteer word.
Individue verskil ten opsigte van hul persepsies oor 'n
spesifieke gebeurtenis, aangesien dit nou saamhang met die
situasie. Dit is belangrik dat onderwyspersoneel dieselfde
persepsie oor die standaarde vir prestasie het om te
verseker dat aIle leerlinge die standaarde wat gestel is,
kan bereik (Murphy, 1990:170).
Die persepsie van betrokkenes oor standaarde is belangrik
aangesien hierdie persepsies bepaal of die gemeenskap die
onderwysopset aanvaarbaar vind of nie.
Na aanleiding van hierdie opmerkings word daar oorgegaan
na die verheldering van die begrip standaarde, aangesien
dit in hierdie projek tog handel oor respondente uit die
samelewing se persepsie van standaarde in die onderwys.
2.2
2.2.1.
2.2.2
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DIE BEGRIP "STANDAARD"
INLEIDING
In 'n veranderende Suid-Afrika, op die drumpel van 'n nuwe
onderwysbestel, het dit nodig geword om weer indringend na
onderwysstandaarde in die land te kyk. 'n Besinning oor
standaarde in ' n nuwe onderwysbestel lei tot ' n
herbesinning oor prestasievlakke wat in die toekoms van
almal in die onderwys verwag sal word.
STANDAARD
Wanneer ondersoek ingestel word na die begrip "standaard"
word waargeneem dat skrywers en navorsers dikwels
stilswyend aanvaar dat die leser weet wat met die begrip
bedoel word, of dat hulle die begrip probeer verhelder met
sinonieme soos: norme, kriteria, beginsels en vereistes.
Dit is te verstane dat 'n kommunikasiegaping met betrekking
tot die begrip standaarde ontstaan as een persoon se
uitgangspunt verskil van 'n ander persoon se uitgangspunt.
Dit is dus baie belangrik om uitsluitsel te verkry oor die
werklike betekenis van die begrip "standaard" . Millard
(1983:20) beskryf standaard as 'n "acknowledged measure
of the status or condition characterized by quality".
Standaarde is ook al gedefinieer as die graad van sukses
wat benodig word vir die bereiking van 'n doel - iets wat
gesien word as 'n model vir nabootsing (Hartshorne, 1990 :
5) .
In die onderwys word die begrip "standaard" bestempel as
meetinstrument of prosesse wat gebruik word om die vlak van
leerlinge se onderwysprestasies te beoordeel (Wood en
Power, 1984:310). In'n gesprek oor onderwysstandaarde
behoort vasgestel te word wat die spesifieke persoon se
2.3.
2.3.1.
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persepsie van standaarde is. Terselfdertyd sal dit ook lei
tot die vermindering van misverstande as kennis geneem kan
word oor die aard van standaarde waarvan gepraat word.
Vervolgens word daar gekyk na die bestuurstake wat
belangrik is vir die handhawing van aanvaarbare standaarde.
DIE NOODSAAKLIKHEID VAN SKOOLBESTUUR
INLEIDING
Die gedifferensieerdheid van die gemeenskap en die
besondere samelewingsfunksies vereis effektiewe
skoolbestuur deur goed opgeleide onderwyspersoneel. Sonder
'n basiese agtergrond van bestuursvaardighede sal die
onderwyser nie sy onderrigtaak doeltreffend kan verrig nie.
Die onderwyser moet as deskundige begryp hoe die skool as
geheel in die onderwysstelsel inskakel en watter rol hy /
sy vervul.
Die skoolhoof behoort derhalwe toegerus te wees ten opsigte
van sy taak. Voorts moet hy oor voldoende bestuurkennis
beskik wat noodsaaklik is vir effektiewe skoolbestuur
(Bernard, 1981:55). Daar rus 'n reuse taak op die skool om
wanpraktyke ten opsigte van kinderopvoeding en same-
lewingsversteuringe uit die weg te ruim.
Onderwys as sekondere opvoedingsituasie, gee 'n mate van
var-fyni.nq en gesofistikeerdheid aan bestuurstegnieke
(Nel,1983:153). 'n Skool is 'n georganiseerde organisasie
wat ingestel is om doelwitte te bereik aan die hand van
aanvaarbare standaarde. Hiervoor is bestuur in al sy
fasette van uiterse belang.
Die motivering en vorming van die individuele leerling of
personeel is een van die vernaamste doelwitte van die
2.4.
2.4.1
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skool. Die onderwyser behoort dus oor voldoende bestuurs-
v~ardighede te'beskik alvorens hy die individu as waarde-
vol, bekwaam en verantwoordelik kan behandel.
Die effektiwiteit van onderrig en die optimale ontwikkeling
van elke individu word volgens Cawood en Gibbon (1980:6)
deur,die effektiwiteit van die onderwyspersoneel bepaal.
Personeel daarenteen is grootliks afhanklik van die be-
stuursbekwaamheid van die skoolhoof soos sy opleiding,
aanleg, bestuurstyl, ensomeer, sodat hulle aangespoor kan
word om die standaarde in die skool te handhaaf wat vir die
samelewing aanvaarbaar is.
Die skoolhoof word deur die onderwysowerhede sowel as die
gemeenskap verantwoordelik gehou vir 'n hoe standaard
onderwys wat aan leerlinge gebied moet word. Navorsing het
getoon dat goeie skoolbestuur en leierskap 'n voorvereiste
is vir 'n skool met I n hoe onderwysstandaard (Smith,
Mazzarella en Piele, 1981:7).
Elke bestuursleier moet hom vergewis van die verskillende
bestuurstake wat in die onderwys genoodsaak word.
ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR
BEPLANNING
Namate verstedeliking toeneem as gevolg van die
ontwikkeling van industriee tesame met die toename in
wetenskaplike en tegnologiese kennis, het die samelewing
komplekser geword (van Zyl, 1977:263). Groot organisasies
het ontstaan en die wisselwerking tussen die gemeenskap en
die organisasiesisteem het die behoefte aan doeltreffender
skoolbestuur en bep.Lanni.nq laat ontstaan (Hay & Miskel,
1978:3).
2.4.2
2.4.2.1.
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Deur middel van beplanning is dit moontlik om die
toekomstige stabiliteit van die skool te verseker en
sodoende te verseker dat hoe standaarde behoue bly.
Beplanning dwing die bestuursleier, die skoolhoof, om te
antisipeer wat die toekoms inhou. Die skoolhoof word bewus
gemaak van die lang - en korttermyn - doelwitte en sorg dat
dit bereik word, terwyl doelwitte daarenteen die standaard
stel waaraan voldoen moet word (Robbins, 1980:128).
Aangesien beplanning die basis en wegspringplek van die
.skool se sukses is, het dit 'n enorme invloed op
onderwysstandaarde. Effektiwiteiten doeltreffendheid word
in die handgewerk deur beplanning. So sal die geskikste
personeellid vir die regte aktiwiteit benoem word en
verseker dat die sukses van die aktiwiteit voldoen aan die
standaard.
SUBTAKE VAN BEPLANNING
DOELWITSTELLING
Die belangrikheid van skoolbestuur en die behoefte daaraan
word dwarsdeur die wereld deur navorsers onderstreep
(Maree, 1977:3). Die belangrikheid van aspekte van
skoolbestuur kan moeilik oorskat word. Geweldige
veranderinge het gedurende die afgelope dekade in skole
plaasgevind. Daarom is kort sowel as langtermyn doel-
witstelling soos matriekvrystelling ontsettend belangrik
(Robbins, 1980:137). Die gemeenskap moet weet waarheen die
skool oppad is en wat bereik moet word om 'n produktiewe
toekoms te verseker.
Om hierdie doelwit te bereik moet die mens daartoe opgevoed
word. Doelwitgerigte beplanning as bestuursmiddel verseker
dus 'n standaard wat aanvaarbaar is vir die gemeenskap.
Hierdie beplanning is 'n organisatoriese aangeleentheid
waarbinne die individu die kans gegee word om persoonlike
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doelwitte te stel binne die raamwerk van die skool se
doelwitte (van der Westhuizen, 1986:140).
Skole met 'n positiewe ingesteldheid teenoor akademiese
sowel as sportprestasies verhoog die onderwysstandaard
daadwerklik omdat topprestasie aangemoedig word in beide
veLde.. Indien' n skool nie ' n doelwit het om hul leerlinge
aan te spoor om toppresteerders te wees nie, op akademiese
of sportgebied, sou die onderrig wat in 50 'n skool
plaasvind, waardeloos weeSe
Die beleid van die skool moet beskou word as 'n bestuurs-
hulpmiddel wat indiens staan van die doelstellings en
doelwitte wat bereik word aan die hand van onderwys-
standaarde. Die skoolbeleid Ie die grondslag vir elke
aktiwiteit en handeling, onder andere taalmedium en dis-
sipline. Daar is aangetoon dat onderrig nie optimaal
plaasvind indien dit nie kan geskied in die taal waarmee
die leerder vertroud is nie. Moedertaalonderrig speel dus
'n belangrike rol in die handhawing van onderwysstandaarde
en verseker suksesvolle onderwys en opleiding.
2.4.2.2
Nog 'n bestuurstaak wat 'n deurslaggewende
beplanning speel is besluitneming. Die rol van
subtaak word in die volgende paragraaf bespreek.
BESLUITNEMING
rol in
hierdie
Besluitneming vorm 'n integrerende deel van beplanning.
Van der Westhuizen (1990:158) stel dit dat doeltreffende
beplanning van doeltreffende besluitneming afhanklik is.
Besluitneming is 'n proses van seleksie waartydens alter-
natiewe oorweeg word (de la Hunt, 1985:45). Deur die regte
besluite te neem word die voorspoed van die skool verseker
te same met die handhawing van hoe standaarde.
2.4.3.
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Daar word gereeld besluite geneem ten opsigte van mense se
lewens sowel as bestuursaangeleenthede. Besluite ten
opsigte van die geskikste en bes opgeleide onderwyser vir
die spesifieke aktiwiteit sal bydra tot topprestasies wat
aan standaarde gekoppel word. Indien 'n skoolhoof fouteer
in sy besluitneming, kan dit bydra tot 'n verlaging in
standaarde. Deur doeltreffende besluitneming kan daar tred
gehou word met die gemeenskap se behoefte aan goed
opgeleide mannekrag waarsonder geen land kan klaarkom nie.
Beplanning, wat sorg vir 'n gladde verloop van aktiwiteite
om sodoende I n hoe standaard te verseker, het I n sterk
teoretiese ins lag en gee beslag aan 'n toekomsverwagting.
Dit is egter nodig dat beplanning opgevolg word deur
organisering ten einde nader aan die realisering van die
doelwitte te beweeg.
ORGANISERING
Organisering en beplanning is onderling verweefd. Sekere
fasette van organisering geniet reeds tydens die beplan-
ningsproses aandag.
Organisering behels take soos die opstel van roosters - ook
vir buitemuurse aktiwiteite, vakaanbiedings, ensomeer.
Goeie organisering verseker dat aIle aktiwiteite gestruk-
tureerd plaasvind. Min tyd gaan verlore en daar word
konstruktief beweeg na die bereiking van doelstellings.
Tydens organisering word sekere aktiwiteite gereel deur die
toewysing van pligte en gesag aan persone ten einde by te
dra tot hoe standaarde.
Volgens Marx (1981: 239-240) dra organisering by tot die
bevordering van groepsmoreel en spangees, verhoed die
oorvleueling van aktiwiteite en bevorder die bereiking van
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doelstellings. Deur'n effektiewe onderrigprogram te or-
ganiseer kan doelstelling bereik word in die lig van
aanvaarbare standaarde sonder om die vermoerrs van leer-
linge te benadeel.
Die skoolhoof speel 'n belangrike rol in die organisering
van die onderrigprogram en die bevordering van standaarde.
Die skoolhoof se sukses is afhanklik van sy bestuurs-
vaardighede en opleiding. Bestuursfunksies daarenteen kan
gedelegeer word om sodoende te verseker dat almal 'n
aktiewe bydrae lewer tot die behoud van standaarde.
2.4.3.1. DELEGERING
Delegering gaan in wese om taakverligting, sodat die taak
aan die einde van die dag deegliker en sinvoller voltooi
is.
Wanneer verantwoordelikhede onoordeelkundig aan personeel-
lede gedelegeer word, kan dit lei tot ' n situasie waar
standaarde daal en gestelde doelwitte nie bereik word nie
(Teichler, 1982:9). Take moet so gedelegeer word, dat die
geskikste personeellid die taak uitvoer en rekenskap gee
sodat standaarde nie in die slag bly nie.
2.4.4. DIE SKOOLHOOF AS PERSONEELBESTUURDER
Die bestuursbekwaamheid van die skoolhoof soos sy of haar
opleiding, aanleg en bestuurstyl is nodig vir effektiewe
bestuur. Aangesien die hedendaagse skoolhoof as pro-
fessionele bestuurder erken word is dit nodig dat sy
opleiding van so 'n aard is, dat hy bekwaam sal voel en
wees om as bestuursleier op te tree. Alleenlik so 'n per-
soon kan personeel onder sy beheer lei, oplei, bearbei en
motiveer om ' n hoe werkstandaard te handhaaf. So' n
persoon sal toesien dat 'n hoe standaard onderwys in sy
2.4.5
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skool bereik word. Een van die hoof se primere take wat
personeel aanbetref is indiensopleiding en personeelont-
wikkeling. Dit blyk dat voortdurende personeelontwikkeling
'n onafwendbare en toenemende belangrike rol speel in die
handhawing van hoe standaarde.
Met die snelle veranderinge op wetenskaplike- en tegno-
logiese gebied is dit nodig dat die onderwyser voortdurend
opgelei word om op hoogte van sy vak en studierigting te
bly ten einde onderrig van hoogstaande gehalte te 1ewer
(Boyle, 1979:3). Dit impliseer dat indiensop1eiding aandag
moet geniet om swak geha1te onderwys teen te werk.
Die oorkoepelende doelwit met personeelontwikkeling is die
verbetering van onderrig in 'n bepaalde skool. Die
personeellid kry geleentheid om professionee1 te groei en
dra dus by tot die effektiwiteit in die onderwys deur in
pas te bly met verandering en vernuwing.
DIE SKOOLHOOF AS FlNANSleLE BESTUURDER
Finansiele aangeleenthede soos skoolfonds, fondsinsame1ing,
besteding van geld, ensomeer, plaas geweldige druk op die
skoolhoof. Kyk mens na finansiele verslae besef jy weer
eens watter geweldige verantwoordlikheid die insameling en
aanwending van die skoolfonds vir die skoolhoof is. Die
bedrae waarmee skole werk is enorm en van so 'n omvang dat
baie streng kontrole maatreels toegepas moet word. Indien
fondse nie beskikbaar is nie, of beskikbare fondse nie reg
aangewend word nie, sal die standaard van onderwys negatief
beYnvloed word aangesien hulpmiddele wat nodig is vir
doeltreffende onderrig nie aangekoop kan word nie. Wan-
besteding van fondse kan selfs die verbetering van
onderrigondersteuning, sportgronde, tuine ensovoorts
verhoed. By skole waar fondse beskikbaar is, word di t
gewoonlik ten bate van die leerlinge aangewend. Aangesien
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die sukses van die samelewing afhang van effektiewe
onderwys is dit noodsaaklik dat onderrig op die mees
professionele manier aangebied word. Boeke, biblioteke en
lesingmateriaal moet ten volle op standaard wees om tred te
hou met snelle veranderinge wat 'n hoe standaard vereis.
2.4.6. DIE ,SKOOLHOOF AS ADMINISTRATI EWE BESTUUROER
2.4.7.
Die gehalte van administrasie in 'n skool weerspieel die
onderwysstandaarde wat in daardie skool gehandhaaf word.
Goeie huishouding dui daarop dat 'n redelike standaard deur
bekwame mense gehandhaaf word. As die beleid rondom die
administrasie van 'n skool nie inskakel met die neergelegde
beleid nie, kan eenvormigheid nie deurgaans gehandhaaf word
en 'n wesentlike invloed he op die onderwysstandaarde nie.
Dit sal dus daartoe lei dat daar buite die raamwerk van
standaarde beweeg word.
Administratiewe take, wat standaard belnvloed is:
voorbereidings vir die opstel van 'n skoolrooster; die
opstel van 'n gedetailleerde jaarprogram; reelings ten
opsigte van matrikulante; en die skryf van getuigskrifte
vir vertrekkende personeel en skoolverlaters.
LEIDINGGEWING
Stoner en Wankel (1986:13) en Reynders (1977:45) stel
leidinggewing as daardie konkrete handeling van die
bestuursleier, om sy personeel en leerlinge te motiveer om
tot aksie oor te gaan. Goed opgeleide skoolhoofde stel hoe
standaarde aan leerlinge se werk en gee goeie leiding aan
die personeel om leerlinge so te motiveer sodat ieder en
elk toegewyd is aan standaarde.
2.4.7.1
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MOTIVERING AS BESTUURSTAAK
Motivering is nie net 'n funksie van behoeftebevrediging
nie, maar ook 'n oortuiging dat 'n doe1wit bereik moet word
wat direk gekoppel is aan hoe standaarde. Deur motivering
word 1eer1inge aangespoor tot ' n 1eerbereidheid en ' n
behoefte aan prestasie wat bydra tot die handhawing van
standaarde wat vir die gemeenskap aanvaarbaar is.
Om 1eerlinge suksesvol te motiveer is goed opgeleide
personeel ' n noodsaaklikheid. Die onderwyser moet elke
leerling se vezmoe ken en evalueer en 'n ontwikkelings-
strewe by die kind wek, sodat hy toenemend uit eie wil sy
potensiaal verwesenlik onder begeleiding van die opvoeder
(Nel, 1981:41). Motivering kan in die vorm van belonings
geskied, wat nie net verhoogde individuele toewyding bevor-
der nie, maar ook tradisies, simbole en standaarde.
2.4.7.2. DIE LEIERSKAPROL VAN DIE SKOOLHOOF
Van die skoolhoof word verwag om gereeld standaarde aan te
spreek om sodoende te verseker dat beoogde doelwitte bereik
sal word. om die gehalte onderrig te verbeter, is vir die
skoo1hoof 'n voortdurende verantwoorde1ikheid en uitdaging.
Die effektiwiteit van die onderrig in die skool is
afhank1ik van doeltreffende leierskap. Di t is hierdie
1eierskap wat die kern in die skool vorm en die standaard
bei:nvloed.
Aangesien die skoolhoof die meeste invloed op die skoollewe
het, is hy die persoon wat 'n groot verskil in die skool
kan maak (Bernard, 1981:55). Hy word nie net deur die
onderwysowerhede nie, maar ook deur die· gemeenskap
verantwoordelik gehou vir die gehalte van onderwys wat
nodig is om hoe standaarde te handhaaf. Die persoons-
kwaliteite van die skoolhoof soos sy / haar persoon1ikheid
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en toegewydheid sal ook ' n bydrae lewer tot die leier-
skapstyl van die skoolhoof. Deur toegewyd te wees wek die
skoolhoof by leerlinge en personeel die behoefte om werk
van hoogstaande gehalte te lewer. Swak gehalte onderwys
word teen gewerk en hoe - standaard - onderwys vind plaas.
Dit is dan ook die verantwoordelikheid van die skoolhoof om
leiding te gee tydens die ontwikkeling van leerlingleiers.
Aangesien die geleentheidskepping vir leerlinge om as
leiers op te tree deel van die opvoedkundige doelstellings
is, is die opleidingsprogram dus ten nouste gekoppel met
die opvoedingsdoel. Daar word ' n hoe waarde deur die
gemeenskap aan leierposisies toegeken, daarom is dit
belangrik dat hierdie leiers so ontwikkel dat hulle die
genoegsame selfvertroue en menseverhoudings besit om as
leier erken te word. Leierskap motiveer ook leerlinge tot
verhoogde werksprestasie en die handhawing van hoe
onderwysstandaarde.
3.1.
3.2.
3.2.1.
HOOFSTUK 3
DIE NAVORSINGSONTWERP EN UITVOERING VAN DIE
EMPIRIESE ONDERSOEK
INLEIDING
In hoofstuk 2 is aan die hand van die gestelde toeretiese
verwysingsraamwerk oor aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstandaarde besin. In hierdie
hoofstuk sal gepoog word om aan te toon hoe daar ten
opsigte van die onderhawige studie te werk gegaan is om
aspekte van skoolbestuur as determinant van onderwys-
standaarde te operasionaliseer en wat die rasionaal vir die
vrae is. Daarbenewens sal die verdere verloop van die
empiriese ondersoek uiteengesit word.
DIE NAVORSINGSONTWERP VIR DIE ONDERSOEK
DIE VRAELYS
Die navorsingsinstrument is saamgestel deur al agt mede-
werkers aan die projek se vrae te skommel en sodoende 'n
vraelys saam te stel (vgl. par 1.5 Bylae 1). Die vrae is
in Afrikaans en Engels geformuleer. Die vrae wat met
hierdie spesifieke tema, naamlik, aspekte van skoolbestuur
as determinant van onderwysstandaarde te make het, is 5005
volg genommer: 2,6,13,17,26,28,31,46,64,76 (kyk Bylae 1) .
. Dit is dan ook hierdie vrae wat later in hierdie hoofstuk
bespreek sal word.
Elke vraelys aan 'n respondent is vergesel met 'n dekbrief,
waarin die doeI en verwagtings van hierdie ondersoek aan
die respondente verduidelik is (kyk Bylae 1).
Die vraelys self is ook voorsien van duidelike instruksies
oor die voltooiing daarvan.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
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DIE SKALINGSTEGNIEK
Elke respondent moes die vraagitems op 'n nege-puntskaal
beoordeel. Hierdie skaal is gekies op grond van die
volgende voordele daaraan verbonde:
* Elke vraag kan op eie meriete deur 'n respondent geweeg
word ..
* Die gebruik van r n groter spektrum van statistiese
tegnieke is daardeur moontlik gemaak.
* Die nege-puntskaal is gekies aangesien respondente
daardeur in staat gestel is om redelike fyn nuanses van
hulle oordele uit te spreek.
* Al die vrae is in dieselfde forrnaat geforrnuleer en
dieselfde ankerpunte vir elke vraagitem is telkens gekies
om verwerkings te vereenvoudig.
BIOGRAFIESE VERANDERLIKES
Om 'n gedetailleerde en vergelykende analise van die
menings van respondente aangaande die begrip onderwys-
standaarde te maak, is inligting versoek aangaande
(vgl.Bylae 1): geslag, taal ouderdom, godsdienstige
oortuigings, huwelikstatus, gesinsgrootte, inkomstepeil en
permanente woonplek.
Bogenoemde is die onafhanklike veranderlikes. Hulle is
spesifiek geidentifiseer omdat hierdie aspekte verband kan
hou met mense se persepsies aangaande onderwysstandaarde.
RESPONDENTE
Daar is geoordeel dat die volgende persone geskik behoort
te wees om die fasette wat te make het met onderwysstan-
daarde, te beoordeel.
a) POLITICI:
Hierdie persone formuleer die wette aangaande die onderwys
3.2.5.
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en hulle behoort dus 'n oordeel te kan he aangaande aan-
vaarbare onderwysstandaarde.
b) SAKEMANNE:
Sakemanne is werkgewers en het dus waarskynlik 'n idee van
die soort standaarde wat die skoolsisteem moet handhaaf om
geskikte werknemers te kan oplei.
c) BESTUURSRADE:
Hierdie is persone wat onder andere toesig hou oor
onderwysstandaarde in 'n spesifieke skool. In die lig
hiervan kan verwag word dat hulle besliste persepsies oor
onderwysstandaarde sal he wat rigtinggewend vir die skool
bestuur sal weeSe
d) SENIOR - ONDERWYSPERSONEEL (SKOOLHOOF
EN SENIOR - ONDERWYSERS):
Op grond van jare se ondervinding behoort hierdie groep
mense 'n oordeel oor standaarde te kan vel. Hulle is dan
ook persone wat by die bestuur van 'n skool betrokke is.
DIE HANTERING VAN VRAELYSTE
Die vraelyste is soos volg versprei:
* Wat die politici; betref, is 187 vraelyste aan al die
lede van die volksraad gestuur.
* Onder die sakemanne is 300 vraelyste aan die Afrikaanse
Handelsinstituut (A.H.I.) gestuur en 200 vraelyste aan die
South-African Chambers of Business (S.A.B.E.C.). Hierdie
respondente is ewekansig gekies.
* Aan al die hoer- en laerskole van een van die provinsies
(Departement van Onderwys en Kultuur Volksraad) is vrae-
lyste gestuur met 'n dekbrief dat die skoolhoof, bestuurs-
raadvoorsitter of lid, en 'n senioronderwyseres die vraelys
moes invul. Aangesien sommige van die skole gesluit het
was dit onmoontlik om die persentasie van die vraelyste wat
terugontvang is te bereken.
3.3.
3.3.1
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In al bogenoemde gevalle is geadresseerde, gefrankeerde
koeverte ingesluit vir spoedige terugsending. Die vrae-
lyste is per pos uitgestuur en daar is staatgemaak op
vrywillige teruggawe. Van die 1410 vraelyste wat betyds
terugontvang is, was 1281 geskik vir verdere analise. By
ontvangs van die vraelyste is elke vraelys vir bruik-
baarheid en volledigheid gekontroleer. Verder is die
datalyste ook ontfout. Hierna is die data deur prof. AJB
Wiid en Mev M Bester van die Statistiese Konsultasiediens
van die Randse Afrikaanse Universiteit verwerk vir die
doeleindes van hierdie studie.
OPERASIONALISERING VAN VRAELYS
Daar sal nou voortgegaan word met die bespreking van die
operasionalisering van die vraelys vir die spesifieke
gedeelte van die projek wat in hierdie skripsie beskryf
word, naamlik aspekte van skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde.
ORGANISERING AS BESTUURSAANGELEENTHEID
In paragraaf 2.4.3 is geredeneer dat daar algemeen aanvaar
word dat goeie organisering, aktiwiteite gestruktureerd
laat plaasvind. Min tyd gaan verlore wanneer goed geor-
ganiseer word en daar konstruktief beweeg word na die
bereiking van doelstellings. Tydens organisering word
sekere aktiwiteite gereel deur die toewysing van pligte en
gesag aan persone ten einde by te dra tot die handhawing
van aanvaarbare onderwysstandaarde. Wanneer organisasie
nie effektief plaasvind nie kan die leerling se standaard
van sy skoolwerk daal, omdat hy min of geen geleentheid kry
om produktief te werk nie. Dit het aanleiding gegee tot
die volgende vraagitem naamlik: In watter mate dink u word
onderwysstandaarde bepaal deur die organisering van die
skool soos: vakaanbiedings, opstel van roosters, tye vir
buitemuurse aktiwiteite , ens? (Vraag 2, bylae 1)
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
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FINANSleLE AANGELEENTHEDE
Indien fondse nie beskikbaar is nie (Vgl. par. 2.4.5.), of
beskikbare fondse nie reg aangewend word nie, sal die
onderwysstandaarde negatief belnvloed word aangesien
hulpmiddels wat nodig is vir doeltreffende onderrig nie
aangekoop kan word nie. By skole waar f Lnans Le l e aan-
geleenthede suksesvol bestuur word, word skoolfonds ten
bate van die leerlinge aangewend. Na aanleiding van
bogenoemde is die volgende vraagitem gestel: In watter
mate dink u word onderwysstandaarde bepaal deur die bestuur
van f i.nans Le Le aangeleenthede soos: skoolfonds, fonds-
insameling, besteding van geld, ensomeer? (Vraag 6, bylae
1)
DIE BESTUURSBEKWAAMHEID VAN DIE SKOOLHOOF
Die bestuursbekwaamheid van die skoolhoof soos sy / haar
opleiding en aanleg is nodig vir effektiewe bestuur (vgl.
par.2.4.4). Aangesien die hedendaagse skoolhoof as pro-
fessionele bestuurder erken word is dit nodig dat sy op-
leiding van so 'n aard is, dat hy bekwaam sal voel om sy
personeel so te beheer, te lei en motiveer om 'n hoe werk-
standaard te handhaaf. Slegs so 'n persoon sal toesien dat
'n hoe standaard onderwys in sy skool bereik word. Daarom
is besluit op 'n vraagitem wat soos volg lui: In watter
mate dink u word onderwysstandaarde bepaal deur die
bestuursbekwaamheid van die skoolhoof soos: sy / haar
opleiding, aanleg, bestuurstyl, ens? (Vraag 13, bylae 1)
LEIDINGGEWING
Die leiding wat die skoolhoof aan sy personeel en leerlinge
gee, moet hulle so motiveer dat hulle vrywilliglik tot
aksie wil oorgaan. Goed opgeleide skoolhoofde stel hoe
standaarde aan leerlinge se werk en gee goeie leiding aan
3.3.5.
3.3.6.
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die personeel om leerlinge so te motiveer dat ieder en elk
toegewyd is aan hoe standaarde. Deur die skoolhoof se
ervaring en opleiding, besit hy die vermoe om die hele span
suksesvol te lei tot bereiking van die voorafopgestelde
doelwitte. Die effektiwiteit van die onderrig in die skool
is afhanklik van doeltreffende leierskap. Dit is hierdie
leierskap wat die kern in die skool vorm en die standaard
belnvloed (vgl par. 2.4.7.2.). In die lig hiervan is die
vraagitem soos volg gestel: In watter mate dink u word
onderwysstandaarde bepaal deur die leiding wat die skool-
hoof aan personeel en leerling gee? (Vraag 17, bylae 1)
DIE PERSOONSKWALITEITE VAN DIE SKOOLHOOF
In paragraaf 2.4.7.2 is geredeneer dat die persoons-
kwaliteite van die skoolhoof soos sy / haar persoonlikheid
en toegewydheid 'n bydrae lewer tot die leierskapstyl van
die betrokke skoolhoof. Deur toegewyd te wees wek hy by
leerlinge en personeel die behoefte om werk van hoogstaande
gehalte te lewer. Swak gehalte onderwys word teen gewerk
en hoe - standaard - onderwys vind plaas. Na aanleiding van
bogenoemde is die volgende vraagitem aan die respondente
gestel: In watter mate dink u word onderwysstandaarde
bepaal deur die persoonskwaliteite van die skoolhoof soos:
sy / haar persoonlikheid, toegewydheid, trots op sy / haar
werk, ens? (Vraag 26, bylae 1)
PERSONEELBESTTJUR
Met die snelle veranderinge op wetenskaplike en teg-
nologiese gebied is dit nodig dat die onderwyser voort-
durend opgelei word om op hoogte van sy vak en studie-
rigting te bly einde onderrig van hoogstaande gehalte te
lewer (vgl. par. 2.4.4). Di t impliseer dat indiens-
opleiding aandag moet geniet om swak gehalte onderwys teen
te werk. Die oorkoepelende doelwit met personeelontwik-
3.3.7.
3.3.8.
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keling is die verbetering van onderrig in 'n bepaalde skool
om inpas te bly met verandering en vernuwing. Voorafgaande
vereis die volgende vraagitem: In watter mate dink u word
onderwysstandaarde bepaal deur personeelbestuur soos:
personeelaanstellings, personeelontwikkeling, ens? (Vraag
28, bylae 1)
DOELSTELLINGS DEUR DIE SKOOL NAGESTREEF
Skole met ' n positiewe ingesteldheid teenoor akademiese
sowel as sportprestasies verhoog die onderwysstandaarde
daadwerk1ik omdat topprestasie aangemoedig word in beide
velde (vgl. par 2.4.2.1). Indien die skool nie 'n doelwit
het om hul leerlinge aan te spoor om toppresteerders te
wees nie, op akademiese of sportgebied, sal die onderrig
wat in so 'n skool plaasvind, waardeloos wees. In die lig
hiervan is die vraagitem soos volg gestel: In watter mate
dink u word onderwysstandaarde bepaal deur die doel-
stellings wat deur die skool nagestreef word soos: in
akademiese standaarde, sportprestasies, ens? (Vraag 28,
bylae 1)
SKOOLBELEID
Die beleid van die skoal moet beskou word as 'n bestuurs-
hulpmiddel wat indiens staan van die doelstellings en
doelwitte wat bereik word aan die hand van onderwysstan-
daarde (vgl. par 2.4.2.1.). Die skoolbeleid Ie die
grondslag vir vir elke aktiwiteit en handeling, onder
andere taalmedium en dissipline. Daar is aangetoon dat
onderrig nie optimaal plaasvind indien dit nie geskied in
die taal waarmee die leerder vertroud is nie. Die
vraagitem lui soos volg: In watter mate dink u word
onderwysstandaarde bepaal deur die beleid in die skoal
soos: taalmedium, dissipline, prestasie erkennings, ens?
(Vraag 46, bylae 1)
3.3.9.
3.3.10.
3.4.
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LEERLINGLEIERS
Uit paragraaf 2.4.7.2 volg di t dat leierskap leerlinge
motiveer tot verhoogde werksprestasie en die handhawing van
hoe onderwysstandaarde. Die gemeenskap ken 'n hoe waarde
aan leierposisies toe, daarom is dit belangrik dat hierdie
leiers so ontwikkel aan die hand van aanvaarbare onderwys-
standaarde, dat hulle genoegsame selfvertroue besit om as
leier erken te word. As gevolg hiervan is daar besluit op
'n vraagitem wat as volg lui: In watter mate dink u word
onderwysstandaarde bepaal deur die ontwikkeling van
leerlingleiers soos: prefekte, klaskapteins, sportleiers,
ens? (Vraag 64, bylae 1)
SKOOLADMINISTRASIE
Die gehalte van administrasie in 'n skool weerspieel die
onderwysstandaard wat in daardie skool gehandhaaf word
(vgl. par. 2.4.6). Goeie huishouding dui daarop dat 'n
redelike standaard deur bekwame mense gehandhaaf word binne
die raamwerk van beoogde en aanvaarbare standaarde. In die
lig hiervan is die volgende vraagitem gestel: In watter
mate dink u word onderwysstandaarde bepaal deur die gehalte
van die skool se administrasie? (Vraag 76, bylae 1).
SAMEVATTING
In hierdie hoofstuk is 'n uiteensetting van die empiriese
ondersoek gegee. Die raamwerk vir die opstel van die
vraelys is uiteengesit en die verloop van die ondersoek is
aangedui. Daar sal nou oorgegaan word na hoofstuk 4 waar
die hipoteses, statistiese analises en interpretasies
gestel word.
HOOFSTUK 4
DIE ANALISE VAN PERSEPSIES TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR
AS DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
4.1. INLEIDING
I~ hoofstuk 2 is aspekte van skoolbestuur as determinant
van: onderwysstandaarde vanuj.t die- 1iteratuur beskryf. In
hoofstuk 3 is die operasionalisering van hierdie insigte in
terme van vrae geste1. ~n hierdie hoofstuk word die hipo-
teses en empiriese bevindings uiteengesit en geInter-
preteer.
4 . 2 . ' n BESKRYWENDE ANALISE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS
DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
In Tabe1 4.1. word die gemiddeldes en rangordes ten opsigte
van die response op die vraagitems in die vraelys wat op
hierdie ondersoek betrekking het weergegee (Vgl. Bylae 1).
Dit volg uit Tabel 4.1 dat die respondente waarde heg aan
die onderskeie aspekte van skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde. Hierdie afleiding volg daarui t dat die
respondente deurgaans 'n ho§ telling behaal het op elke
item as in ag geneem word dat response op 'n nege-puntskaa1
gemaak is. Die laagste gemiddelde telling is 6,61. In die
bestudering van die gemiddeldes en die meegaande rangorde
van die gemiddeldes is dit duidelik dat item 13, 17 en 26
as belangrike aangeleenthede bestempel word in die
beY.nvloeding van onderwysstandaarde. Die hoof se bestuurs-
bekwaamheid (item 13), sy leidinggewing aan leerlinge en
personeel (item 17) asook sy persoonskwaliteite (item 26)
word as die belangrikste eienskappe ten opsigte van die
bestuur van mense beskou. Hierteenoor word organisering
van die skool (item 2), f Lnans LeLe bestuur (item 6) en
leerlingleierontwikkeling (item 64) as minder belangrik
beskou.
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TABEL 4.1. GEMIDDELDE, RANGORDE TEN OPSIGTE VAN
GEMIDDELDES EN FAKTORLADINGS VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR
AS DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
ITEM GEMID- STAN- RANGORDE FAKTOR-
DELDES DAARD VAN LADINGS
AFWYK- GEMIDDEL
ING -DES
In watter mate dink u word
onderwysstandaarde bepaal deur:
2. die organisering van die 7,19 1,55 8 0,51
skool soos: vakaan-
biedings, opstel van
roosters, tye vir buite-
muurse aktiwiteite, ens?
6 . die bestuur van finansiEHe 6,75 1,76 9 0,31
aangeleenthede soos:
skoolfonds, fondsinsame-
ling, besteding van geld,
ens?
13. die bestuursbekwaamheid 8,20 0,97 1 0,67
van die skoolhoof sooS:
sy/haar op1eiding, aanleg,
bestuursty1, ens?
17 . die leiding wat die 8,09 1,07 2 0,67
skoolhoof aan personeel en
leerlinge gee?
26. die persoonskwaliteite van 8,04 1,06 3 0,67
die skoolhoof soos: sy/
haar persoonlikheid, toe-
gewydheid, trots op sy/
haar werk, ens?
28. personeelbestuur soos: 7,74 1,22 4 0,42
personeelaanstellings,
personeelontwikkeling,
ens?
31. die doelstellings wat deur 7,66 1,18 5,5 0,37
die skool nagestreef word
soos: in akademiese stan-
daarde, sport prestasies,
ens?
46. die beleid van die skool 7,66 1,26 5,5 0,44
soos: taalmedium, dissi-
pline, prestasie erken-
nings, ens?
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64. die ontwikkeling van 6,61 1,63 10 0,41
leerlingleiers soos:
prefekte, klaskapteins,
sportleiers ens?
76. die gehalte van die skool 7,31 1,48 7 0,33
administrasie?
TOTAAL 75,42 8,61
CRONBACH ALPHA 0,841
4.3. GELDIGHEID EN BETROUBAARHEID
Vervolgens word die analise van die geldigheid en
betroubaarheid van die gegewens bespreek. Geldigheid is
met behulp van 'n eerste - en hoer orde faktoranalises op
al 86 items in die vraelys (Bylae 1) ondersoek, terwyl
betroubaarheid met itemanalises beoordeel is.
Die eerste - orde faktoranalitiese prosedure bestaan uit 'n
Hoofkomponent Analise (PCA = Principal Component Analysis)
met ortogonale asse en Varimax rotasie. Hierdie
faktoranalise is toegepas om die dimensies van die daar-
opvolgende Hooffaktoranalise (PFA = Principal Factor
Analysis) te bepaal. In Tabel 4.1. word die faktorladings
op elke item van hierdie analise (vgl. ook Bylae 2, die
faktorladings op al 86 items uit die PFA). Vir die PFA -
prosedure is weer eens ortogonale asse en Varimax - rotasie
gebruik. Vervolgens is die hoer orde analise uitgevoer.
Die uitvoer van die eerste orde analise dien as invoer vir
die hoer orde analise wat ooreenstemmend bestaan uit 'n peA
(ortogonale asse en varimax - rotasie) gevolg deur 'n PFA
Doblimin - prosedure. Vir die toepassing van hierdie
eerste - en hoer orde analises is al 86 items (Bylae 2) in
die vraelys gebruik. Een faktor is uit hierdie analises
verkry. In opvolging van die analise van geldigheid is
betroubaarheid ten opsigte van al 86 items bepaal met die
NP-50 program (NP 50,1974). 'n Cronbach Alpha betroubaar-
heidskoeffisient van 0,964 is verkry. In die lig van die
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bevindings voortvloeiend uit hierdie analise van die
vraelys ten opsigte van die 86 items is die vraelys as
geldig en betroubaar bevind vir die analise van persep-
sies van die determinante van onderwysstandaarde.
Die ordening van die faktorladings stem in 'n hoe mate
ooreen met die rangorde wat aan die gemiddeldes van
verskeie items toegeken is (Tabel 4.1). Faktorladings 5005
0,67 op item 13, 0,67 op item 17 en 0,67 op item 26 staaf
die stelling dat die respondente van mening is dat die
bestuur van mense (vgl. par.42) belangriker as die bestuur
van sisteme en take is.
Vervolgens is die items aangaande aspekte van skoolbestuur
as determinant van onderwysstandaarde (10 items, vg1. Tabe1
4.1) ten opsigte van betroubaarheid ondersoek. Die
Cronbach Alpha betroubaarheidskoeffisient verkry uit die
berekeninge met behulp van die NP 50 - program (NP 50,
1974) is 0,841. Hierdie koeffisient tesame met die genoem-
de faktoranalises gee daartoe aanleiding dat die 10 items
in Tabel 4.1 as geldig en betroubaar aanvaar word en as 'n
skaal vir die meting van die persepsies van aspekte van
skoolbestuur as determinant van onderwysstandaarde in die
verdere analises gebruik word. Die analises ten opsigte
van ge1digheid en betroubaarheid 5005 beskryf vir aspekte
·van skoolbestuur ten opsigte van elkeen van die ander sewe
geldentifiseerde determinante wat onderwysstandaarde kan
belnvloed uitgevoer. Hierdie analises wat deel is van 'n
gesamentlike navorsingsprojek word in die skripsies van die
ander sewe lede van die navorsingspan beskryf (vgl. Hf1,
par 1.5). Voorts word die hipoteses ten opsigte van
meerveranderlike - en enkelveranderlike verskille aangaande
die persepsies van aspekte van skoolbestuur as determinant
van onderwysstandaarde, ondersoek.
4.4 MEERVERANDERLIKE
OPSIGTE VAN ASPEKTE
ONDERWYSSTANDAARDE
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EN ENKELVERANDERLIKE VERSKILLE TEN
VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
Meerveranderlike verskille word ten opsigte van die agt
fasette wat moontlik onderwysstandaarde kan beinvloed (par.
1.5) gesamentlik ondersoek. In opvolging van statisties
beduidende verskille op meerveranderlike vlak word enkel-
veranderlike verskille ten opsigte van elke determinant
ondersoek.
In die vergelyking van die verskillende groepe ten opsigte
van die vektore bestaande uit die agt determinante van
onderwysstandaarde is Rotelling se T-kwadraat toets
gebruik indien twee groepe ter sprake was en 'n eenrigting
MANOVA (Meerveranderlike analise van variansie) by drie of
meer groepe. Di t impliseer dat vektore van gemiddelde
skaaltellings vir twee sowel as meer groepe vergelyk word.
Waar statisties beduidende meerveranderlike verskille
geYdentifiseer word, word enkelveranderlike verskille
onderskeidelik vir twee groepe wat vergelyk is deur middel
van die Student t-toets ten opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant van onderwysstandaarde
ondersoek. Indien beduidende meerveranderlike verski11e
voorgekom het by drie of meer groepe is enkelveranderlike
verskille verder ondersoek met behulp van 'n ANOVA (Analise
van Variansie) en die Scheffe - toets.
Beduidendheid is deurgaans op die
heidspeil gerapporteer. Daar moet
die vlakke van beduidendheid vir
aangegee word. In die volgende
hipoteses gestel en die bevindings
analises bespreek.
1% en 5% beduidend-
daarop gelet word dat
tweekantige toetsing
bespreking word die
voortvloeiend uit die
4.4.1
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VERSKILLE TUSSEN GESLAGTE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN
SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Uit Tabel 4.2. en 4.3 volg dit dat die HoT ten gunste van
HaT op die 1% beduidendheidspeil verwerp word. Ook Hot
word verwerp en Hat2 word ondersteun op die 1% beduidend-
heidspeil. Uit die interpretasie van gegewens in Tabel 4.3
is dit duidelik dat daar 'n statisties beduidende verskil
tussen mans en dames bestaan wat hul menings ten opsigte
van aspekte van skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde betref. Hoewel dames ' n statisties
beduidend hoer gemiddelde waarde as mans aan aspekte van
skoolbestuur as determinant van onderwysstandaarde heg, is
die werklike verskil tussen die gemiddeldes klein en beide
groepe het hoe gemiddelde skaaltellings, dit is meer as
74,86 uit 'n maksimum moontlike gemiddelde skaaltelling van
90 (= 9 (negepuntskaal) x 10 (items)). Die implikasies van
hierdie bevinding vir die onderwys is dat respondente
ongeag hul geslag van mening is dat bestuur onderwys-
standaarde beYnvloed.
TABEL 4.2. MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE
VERSKILLE MET GESLAG AS ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE TEN
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
DIMENSIE HIPOTESES BESKRYWING TOETS
Meerveran- HoT Die vektore van die gemiddelde Hoteling
derlike skaaltellings van mans in T -
verskille vergelyking met dames verskil kwadraat
nie statisties beduidend ten
opsigte van persepsies van
onderwysstandaarde bestaande uit
die agt determinante van
onderwysstandaarde gesamentlik
nie
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HaT Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van mans in ver-
gelyking met dames verskil
statisties beduidend ten opsigte
van persepsies van onderwysstan-
daarde bestaande uit die agt
determinante van onderwysstan-
daarde gesamentlik.
Enkelver- HoT Die gemiddelde skaaltellings van Student
anderlike mans in vergelyking met dames t- toets
verskille ten opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde verskil nie
statisties beduidend nie
Hatl Die gemiddelde skaaltellings van
mans in vergelyking met dames
ten opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde is statisties
beduidend hoer
Hat2 Die gemiddelde skaaltellings van
mans in vergelyking met dames
ten opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde is statisties
beduidend laer
TABEL 4.3. BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN
GESLAGTE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS
DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Groepe N X Standaard- P - waarde P - waarde
afwyking (Hotelling) (Student)
mans 816 74,36 8,65
0,000 0,000
dames 465 76,79 8,31
4.4.2 VERSKILLE TUSSEN TAALGROEPE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN
SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Vanuit Tabel 4.4 en 4.5 volg dit dat HoT verwerp word ten
gunste van HaT op die 1% beduidendheidspeil. Verder word
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die Hot verwerp ten gunste van Hatl op die 5% beduidend-
heidspeil. Dit beteken dat die. vektore van die gemiddelde
skaaltellings van Afrikaanssprekendes in vergelyking met
Engelsprekendes statisties beduidend verskil ten opsigte
van die respondente se persepsies van onderwysstandaarde
bestaande uit die agt determinante gesamentlik. Die hoe
gemiddelde skaaltellings wat behaal is dui daarop dat beide
taalgroepe 'n hoe waarde aan hierdie determinante heg. 'n
Moontlike verklaring hiervoor kan wees dat aIle groepe
ongeag hul voorkeur taal, besorg is oor die handhawing van
hoe onderwysstandaarde in 'n veranderende Suid-Afrika met
In·multikulturele onderwysstelsel.
TABEL 4.4 MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE VERSKILLE
MET TAAL AS ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE TEN OPSIGTE VAN
ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
DIMENSIE HIPOTESE BESKRYWING TOETS
Meerver- HoT Die vektore van die gemid- Hotelling
anderlike delde skaaltellings van T -
verskille Afrikaanssprekendes in kwadraat
vergelyking met Engels-
sprekendes verskil nie
statisties beduidend ten
opsigte van persepies van
onderwysstandaarde bestaande
uit die agt determinante van
onderwysstandaarde
gesamentlik nie
HaT Die vektore van die gemid-
delde skaaltellings van
Afrikaanssprekendes in
vergelyking met Engelsspre-
kendes verskil statisties
beduidend ten opsigte van
persepsies van onderwysstan-
daarde bestaande uit die agt
determinante van onderwys-
standaarde gesamentlik
Enkelver-
anderlike
verskille
Hot
Hatl
Hat2
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Die gemiddelde skaaltellings
van Afrikaanssprekendes in
vergelyking met Engelsspre-
kendes ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwys-
standaarde verskil nie
statisties beduidend nie
Die gemiddelde skaaltellings
van Afrikaanssprekendes in
vergelyking met Engels-
sprekendes ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwys-
standaarde is statisties
beduidend hoer
Die gemiddelde skaaltellings
van Afrikaanssprekendes in
vergelyking met Engels-
sprekendes ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwys-
standaarde is statisties
beduidend laer.
Student
t -
toets
TABEL 4.5 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN AFRIKAANS -
EN ENGELSSPREKENDES TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN
SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Groepe N X Standaard- P - waarde P - waarde
afwyking (Hotelling) (Student)
Afrikaans 908 75,55 8,84
0,000 0,037
Engels 358 74,49 7,85
4.4.3 VERSKILLE TUSSEN KWALIFIKASIEGROEPE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE
VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Uit Tabel 4.6 en 4.7 se gegewens volg dit dat HoM op die 1%
peil ten gunste van HaM verwerp word. Dit blyk verder dat
Hoa ten gunste van Haa op die 1% beduidendheidspeil verwerp
word. Uit die toepassing van die Scheffe - toets blyk dit
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dat Hos ten gunste van Has op die 5% peil verwerp word en
dus dat die eerste groep (gediplomeerdes) 'n statisties
beduidende groter waarde aan aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstandaarde as groep twee (B-graad)
heg. Die skaalgemiddeldes wat deur die afsonderlike groepe
behaal is dui egter daarop dat 'n hoe waarde geheg word aan
hierdie determinant van onderwysstandaarde. Hierdie
bevindinge dui daarop dat al die verskillende kwalifikasie-
groepe van mening is dat aspekte van skoolbestuur moet
bydra tot die ontwikkeling van die volle potensiaal van
elke leerling.
TABEL 4.6. MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE
VERSKILLE MET KWALIFlKASIE AS ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE TEN
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dimensie
Meerver-
anderlike
verskille
Hipotese Beskrywing
HoM Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van die vier
kwalifikasiegroepe verskil nie
statisties beduidend ten opsigte
van persepsies van die onderwys-
standaarde bestaande uit die agt
determinante van onderwysstan-
daarde gesamentlik nie
Toets
MANOVA
Enkelver-
anderlike
verskille
HaM
Hoa
Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van die vier
kwalifikasiegroepe wat vergelyk
is verskil statisties beduidend
ten opsigte van persepsies van
onderwysstandaarde bestaande uit
die agt determinante van onder-
wysstandaarde gesamentlik
Die gemiddelde skaaltellings van
die vier kwalifikasiegroepe wat
vergelyk is verskil nie statis-
ties beduidend ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstan-
daarde nie
ANOVA
Haa
Has
Has1
Has2
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Die gemiddelde skaaltellings van
die vier kwalifikasiegroepe wat
vergelyk is verskil statisties
beduidend ten opsigte van aspekte
skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde
Die gemiddelde skaaltellings van Scheffe
die vier kwalifikasiegroepe paar-
gewyse vergelyk ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstan-
daarde verskil nie statisties
beduidend nie
In die paarsgewyse vergelyking
van die vier kwalifikasiegroepe
is die gemiddelde skaaltellings
van die eerste groep in vergely-
king met die tweede groep statis-
ties beduidend hoer
In die paarsgewyse vergelyking
van die vier kwalifikasiegroepe
is die gemiddelde skaaltellings
van die eerste groep in vergelyk-
ing met die tweede groep
statisties beduidend laer
TABEL 4.7. BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN
KWALIFIKASIEGROEPE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR
AS DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Groep N X Standaard- P - P - Scheffe
afwyking waarde waarde
(Wilks (Anova)
Lambda)
St 10 en 86 74,43 10,07 Gediplo-
laer meerdes se
Diploma 373 76,64 8,04 0,000 0,000
beoordeling
is hoer as
na St 10 B-gegra-
B - 253 75,72 8,77 dueerdes
Graad
Na- 569 74,24 8,53
graads
4.4.4. VERSKILLE TUSSEN BEROEPSGROEPE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN
SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Uit Tabelle 4.8 en 4.9 volg dit dat HoM ten gunste van HaM
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op die 1% beduidendheidspeil verwerp word en Hoa word ten
gunste van die Haa op die 1% beduidendheidspeil verwerp.
Verder word Hos ten gunste van Has 1 verwerp op die 5 %
beduidendheidspeil, waaruit dit duidelik is dat senior -
onderwyseresse 'n statisties beduidend groter waarde aan
aspekte van skoolbestuur as determinant van onderwys-
standaarde heg as die skoolhoofde, Volksraadslede, sake-
manne en bestuursraadslede. Die rede hiervoor kan wees dat
senior - onderwyseresse dikwels ook moeders is en self met
die gedagte van 'n moontlike daling in onderwysstandaarde
worstel. Dit is moontlik vir hulle baie belangrik dat elke
kind maksimaal sal ontwikkel tot aanwins van die same-
lewing.
TABEL 4.8. MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE
VERSKILLE MET BEROEP AS ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE TEN
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dimensie
Meerver-
anderlike
verskille
Hipotese Beskrywing
HoM Die vertore van die gemiddelde
skaaltellings van beroepsgroepe
wat vergelyk is, verskil nie
statisties beduidend ten opsigte
van persepsies van onderwys-
standaarde bestaande uit die agt
determinante van onderwysstan-
daarde gesamentlik nie.
HaM Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van die vergelykte
beroepsgroepe verskil statisties
beduidend ten opsigte van persep-
sie van onderwysstandaarde bes-
taande uit die agt determinante
van onderwysstandaarde gesamentlik
Toets
MANOVA
Enkelver-
anderlike
verskille
Hoa Die gemiddelde skaaltellings van
die vergelykte beroepsgroepe
verskil nie statisties beduidend
ten opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde nie
ANOVA
Haa Die gemiddelde skaaltellings van
die vergelykte beroepsgroepe
verskil statisties beduidend ten
opsigte van aspekte van skool-
bestuur as determinant van
onderwysstandaard
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Hos Die gemiddelde skaaltellings van Scheffe
die onderskeie beroepsgroepe
paarsgewys vergelyk ten opsigte
van aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstandaarde
verskil nie statisties beduidend
nie
Hasl In die paarsgewyse vergelyking van
beroepsgroepe is die gemiddelde
skaaltelling van die eerste
beroepsgroep in vergelyking met
die tweede beroepsgroep statisties
beduidend hoer
Has2 In die paarsgewyse vergelyking van
beroepsgroepe is die gemiddelde
skaaltelling van die eerste groep
in vergelyking met die tweede
beroepsgroep statisties beduidend
laer
TABEL 4.9. BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN VYF
BEROEPSGROEPE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS
DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
GROEPE N X Standaard- p- P - Scheffe
afwyking waarde waarde
(Wilks (Anova)
Lambda)
Skoolhoof 407 74,96 8,14 Senior
onderwyser-
Volks- 42 70,10 8,92 esse heg 'n
raadslid groter
waarde aan
Sakeman 181 73,81 9,42 0,000 0,000 onderwys-
standaarde
Senior 405 76,99 8,29 as die
onder- ander vier
wyseres groepe
Bestuurs- 246 74,76 8,60
raadslid
4.4.5. VERSKILLE TUSSEN PERSONE BETROKKE BY HOeRSKOLE EN LAERSKOLE
TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Uit Tabel 4.10 en 4.11 volg dit dat HoT ten gunste van HaT
verwerp word op die 1% beduidendheidspeil. Hot word egter
nie ten gunste van Hat1 verwerp nie. Vervolgens is geen
verdere enkelveranderlike analises uitgevoer nie. Di t
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beteken dat persone verbonde aan Laer - en Hoerskole se
persepsies oor aspekte van skoolbestuur as determinant van
onderwystandaarde nie statisties beduidend verskil nie.
TABEL 4.10 MEERVERANDERLIKE
VERSKILLE MET PERSONE VERBONDE
ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE TEN
SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
EN ENKELVERANDERLIKE
AAN LAER EN HOeRSKOLE AS
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dimensie Hipotese
Meerver- HoT
anderlike
verski11e
Beskrywing
Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van persone
verbonde aan laerskole in verge-
lyking met persone verbonde aan
hoerskole verskil nie statisties
beduidend ten opsigte van per-
sepsies van onderwysstandaarde
bestaande uit die agt deter-
minante van onderwysstandaarde
gesamentlik nie
Toets
Hotelling
T -
kwadraat
HaT Die vektore van die gemidde1de
skaaltellings van persone ver-
bonde aan laerskole in verge-
lyking met persone verbonde aan
hoerskole verskil statisties be-
duidend ten opsigte van persep-
sies van onderwysstandaarde be-
staande uit die agt determinante
van onderwysstandaarde
gesamentlik
Enkel-
verander-
like
verskille
Hot
Hatl
Die gemiddelde skaaltellings van
persone verbonde aan laerskole
in vergelyking met persone
verbonde aan hoerskole ten
opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde verskil nie
statisties beduidend nie
Die gemiddelde skaaltellings van
persone verbonde aan laerskole
in vergelyking met persone
verbonde aan hoerskole ten
opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde is statisties
beduidend hoer
Student
t -
toets
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Hat2 Die gemiddelde skaaltellings van
persone verbonde aan laerskole
in vergelyking met persone ver-
bonde aan hoerskole ten opsigte
van aspekte skoolbestuur as
determinant van onderwysstan-
daarde is statisties beduidend
laer
TABEL 4.11 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN PERSONE
VERBONDE AAN LAER - EN HOeRSKOLE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE
VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Groepe N X Standaard- P - waarde P - waarde
afwyking Hotelling (Student)
Hoerskole 483 75,42 8,55
0,000 0,292
Laerskole 568 75,97 8,16
4.4.6 VERSKILLE TUSSEN PERSONE BETROKKE BY VERSKILLENDE
SKOOLMODELLE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS
DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Gegewens in Tabel 4.12 en 4.13 dui daarop dat HoM verwerp
word en HaM ondersteun word op die 1% beduidenheidspeil vir
die agt determinante van persepsies van onderwysstandaarde.
Op enkelveranderlike vlak word die Hoa verwerp en op die 1%
beduidenheidspeil ondersteun. Di t volg verder dat Haa
verwerp word en Has1 op die 5% beduidendheidspeil onder-
steun word. Persone betrokke by Model C skole heg 'n
groter waarde aan aspekte van skoolbestuur as determinant
van onderwysstandaarde as persone betrokke by Model A
skole. 'n Moontlike verklaring hiervoor kan wees dat Model
C skole multikulturele onderwys beoefen en werklike
pogings moet aanwend om die onderwysstandaarde hoog te hou
tot verreiking van die samelewing.
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TABEL 4.12. MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE
VERSKILLE MET SKOOLMODELLE AS ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE TEN
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dimensie
Meerver-
anderlike
verskille
Hipotese Beskrywing
HoM Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van die vergelykte
skoolmodelle verskil nie
statisties beduidend ten opsigte
van persepsies van onderwys-
standaarde bestaande uit agt
determinante van onderwysstan-
daarde gesamentlik nie
HaM Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van die vergelykte
skoolmodelle verskil statisties
beduidend ten opsigte van
persepsies van onderwysstandaarde
bestaande uit agt determinante
van onderwysstandaarde
gesamentlik
Toets
MANOVA
Enkelver-
anderlike
verskille
Hoa Die gemiddelde skaaltellings van
die skoolmodelle wat vergelyk
word ten opsigte van aspekte van
Skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde, verskil nie
statisties beduidend nie
ANOVA
Haa Die gemiddelde skaaltellings van
die skoolmodelle as determinant
van onderwysstandaarde, verskil
statisties beduidend
Hos
Hasl
Has2
Die gemiddelde skaaltellings van
die onderskeie skoolmodelle
paarsgewys vergelyk verskil nie
statisties beduidend ten opsigte
van aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwys-
standaarde nie
In die paarsgewyse vergelyking
van die onderskeie skoolmodelle
is die gemiddelde skaaltellings
van die eerste Skoolmodel in
vergelyking met die tweede
skoolmodel statisties beduidend
hoer
In die paarsgewyse vergelyking
van die onderskeie skoolmodelle
is die gemiddelde skaaltellings
van die eerste skoolmodel in ver-
gelyking met die tweede skool-
model statisties beduidend laer
Scheffe
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TABEL 4.13. BEDUIDENDHEID
VERSKILLENDE SKOOLMODELLE TEN
SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
VAN VERSKILLE TUSSEN
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Groep N X Standaard- P - P - Scheffe
afwyking waarde waarde
(Wilks- (Anova)
Lambda)
Model A 31 70,81 8,17 Persone
verbonde
0,000 0,000 aan Model CModel B 96 73,94 8,34 skole se
beoordeling
Model C 814 76,18 8,25 is hoer as
persone
verbonde
Status 102 74,84 8,81 aan Model A
quo skole
4.4.7 VERSKILLE TUSSEN ONDERDOMSGROEPE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE
VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Uit Tabel 4.14 en 4.15 volg dit dat alhoewel op meer-
veranderlike vlak HoM ten gunste van HaM op die 1%
beduidendheidspeil verwerp word, Hoa nie ten gunste van Haa
op enkelveranderlike vlak verwerp word nie. Hieruit volg
dat geen statisties beduidende verskil tussen die beoor-
delings van die verskillende ouderdomsgroepe ten opsigte
van aspekte van skoolbestuur as determinant van onderwys-
standaarde aangetoon word nie. Die grootte van die
gemiddelde skaaltellings deur almal behaal dui egter daarop
dat 'n hoe waarde aan aspekte van skoolbestuur as deter-
minant van onderwysstandaarde geheg word. AIle ouderdoms-
groepe ag dus aspekte van skoolbestuur belangrik in die
handhawing van onderwysstandaarde.
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TABEL 4.14 MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE
VERSKILLE MET OUDERDOM AS ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE TEN
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dimensie
Meerveran-
derlike
verskille
Hipotese
HoM
Beskrywing
Die vektore van die gemid-
delde skaaltellings van die
ouderdomsgroepe verskil nie
statisties beduidend ten
opsigte van die persepsie
van onderwysstandaarde
bestaande uit agt deter-
minante van onderwysstan-
daarde gesamentlik nie
Toets
MANOVA
HaM Die vektore van die gemid-
delde skaaltellings van die
vergelykte ouderdomsgroepe
verskil statisties beduidend
ten opsigte van die per-
sepsie van onderwys-
standaarde bestaande uit agt
determinante van onderwys-
standaarde gesamentlik
Enkelver-
anderlike
verskille
Hoa Die gemiddelde skaaltellings ANOVA
van die vergelykte ouder-
domsgroepe verskil nie
statisties beduidend ten
opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant
van onderwysstandaarde nie
Haa Die gemiddelde skaaltellings
van die vergelykte
ouderdomgroepe verskil
statisties beduidend ten
opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant
van onderwysstandaarde
Hos Die gemiddelde skaaltellings
van die onderskeie ouder-
domsgroepe paarsgewyse ver-
gelyk verskil nie statisties
beduidende ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwys-
standaarde nie
Scheffe
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Has1 In die paarsgewyse verge-
lyking van die ouderdoms-
groepe is die gemiddelde
skaaltellings van die eerste
ouderdomsgroep in verge-
lyking met die tweede ouder-
domsgroep statisties bedui-
dend hoer
Has2 In die paargewyse verge-
lyking van die ouderdoms-
groepe is die gemiddelde
skaaltellings van die eerste
ouderdomsgroepe in verge-
lyking met die tweede ouder-
domsgroep statisties
beduidend laer
TABEL 4.15 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN
OUDERDOMSGROEPE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS
DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Groep N X Standaard- P - P - Scheffe
afwyking waarde waarde
(Wilks (Anova)
Lambda)
a -35 124 75,25 9,60
36-49 755 75,61 8,31 0,000 0,124
60-50 402 74,53 8,81
4.4.8. VERSKILLE TUSSEN WOONPLEKGROEPE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN
SKOOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Dit vo1g uit Tabe1 4.16 en 4.17 dat HoM ten gunste van HaM
op die 1% beduidendheidspeil verwerp word. Hoa word egter
nie ten gunste van die a1ternatiewe hipotese Haa verwerp
nie. Daar is dus geen analise verder moontlik nie aan-
gesien daar nie 'n beduidende verskil tussen inwoners van
stedelike en plattelandse gebiede ten opsigte van aspekte
van skoolbestuur as determinant van onderwysstandaarde is
nie. Dat die drie vergelykte groepe van mening is dat
hierdie determinant van onderwysstandaarde belangrik is, is
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waarneembaar in die grootte van die gemiddelde skaal-
tellings. Die implikasie vir die onderwys is dat die
totale bevolking bekommerd is oor die handhawing van
onderwysstandaarde, aangesien elkeen net die beste vir sy
kind wil he.
TABEL, 4. 16 . MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE
VERSKILLE MET WOONPLEK AS ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE TEN
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dimensie Hipotese Beskrywing Toets
Meerver- HoM Die vektore van die gemiddelde MANOVA
anderlike skaaltellings van die vergelykte
verskille woonplekgroepe verskil nie
statisties beduidend ten opsigte
van persepsies van onderwys-
standaarde bestaande uit agt deter-
minante van onderwysstandaarde ge-
samentlik nie
HaM Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van die vergelykte
woonplekgroepe verskil statisties
beduidend ten opsigte van
persepsies van onderwysstandaarde
bestaande uit agt determinante van
onderwysstandaarde gesamentlik
Enkelver- Hoa Die gemiddelde skaaltellings van ANOVA
anderlike die vergelykte woonplekgroepe
verskille verskil nie statisties beduidend
ten opsigte van aspekte van skool-
bestuur as determinant van onder-
wysstandaarde nie
Haa Die gemiddelde skaaltellings van
die vergelykte woonplekgroepe
verskil statisties beduidend ten
opsigte van aspekte van skool-
bestuur as determinant van onder-
wysstandaarde
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Hos Die gemiddelde skaaltellings van Scheffe
die onderskeie woonplekgroepe
paarsgewys vergelyk verskil nie
statisties beduidend ten opsigte
van aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstandaarde
nie
Hasl In die paarsgewyse vergelyking van
die onderskeie woonplekgroepe is
die gemiddelde skaaltelling van die
eerste woonplekgroep in vergelyking
met die tweede woonplekgroep
statisties beduidend hoer
Has2 In die paarsgewyse vergelyking van
die onderskeie woonplekgroepe is
die gemiddelde skaaltelling van die
eerste woonplekgroep in vergelyking
met die tweede woonplekgroep
statisties beduidend laer
TABEL 4.17 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN
WOONPLEKGROEPE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS
DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Groep N X Standaard- P - P - Scheffe
afwyking waarde waarde
(Wilks- (Anova)
Lambda)
Stedelik 847 75,41 8,16
Semi- 247 75,34 9,55 0,000 0,327
stedelik
Platteland 187 74,37 9,23
4.4.9 VERSKILLE TUSSEN GODSDIENSGROEPE (CHRISTELIK EN ANDER)TEN
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dit volg uit Tabelle 4.18 en 4.19 dat HoT ten gunste van
HaT op die 1% beduidendheidspeil verwerp word. Verder
blyk dit dat Hot nie verwerp word nie. Daar bestaan dus 'n
statisties beduidende verskil tussen die Christelike gods-
diensgroepe in vergelyking met die ander ten opsigte van
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persepsies van onderwysstandaarde bestaande uit die agt
determinante gesamentlik. Geen statisties beduidende
verskil tussen die Christelike godsdiensgroepe en die ander
is egter geldentifiseer wat persepsies ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur as determinant van onderwys-
standaarde betref nie.
TABEL 4.18 MEERVERANDERLIKE
VERSKILLE MET GODSDIENSGROEPE
ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE TEN
SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
EN ENKELVERANDERLIKE
(CHRISTELIK EN ANDER) AS
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dimensie
Meerver-
anderlike
verskill
Hipotese Beskrywing
HoT Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van die
Christelike godsdiensgroepe in
vergelyking met die ander ver-
skil nie statisties beduidend
ten opsigte van onderwysstan-
daarde bestaande uit die agt
determinante van onderwysstan-
daarde gesamentlik nie
HaT Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van die Christe-
like godsdiensgroepe in ver-
gelyking met die ander verskil
statisties beduidend ten
opsigte van persepsies van
onderwysstandaarde bestaande
uit agt determinante van onder-
wysstandaarde gesamentlik
Toets
Hotelling
T -
kwadraat
Enkelver-
anderlike
verskille
Hot
Hatl
Die gemiddelde skaaltellings
van die Christelike
godsdiensgroepe in vergelyking
met die ander verskil nie
statisties beduidend ten
opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde nie
Die gemiddelde skaaltellings
van die Christelike godsdiens-
groep in vergelyking met die
ander is statisties beduidend
hoer ten opsigte van aspekte
van skoolbestuur as determinant
van onderwysstandaarde
Student
t -
toets
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Hat2 Die gemiddelde skaaltellings
van die Christelike godsdiens-
groep in vergelyking met die
ander is statisties beduidend
laer ten opsigte van aspekte
van skoolbestuur as determinant
van onderwysstandaarde
TABEL 4.19 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN
GODSDIENSGROEPE (CHRISTELIK EN ANDER) TEN OPSIGTE VAN
ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Groep N X Standaard- P - waarde P - waarde
afwyking (Hotelling) (Student)
Christelik 1220 75,42 8,41
0,001 0,180
Ander 41 73,15 10,57
Uit Tabel 4.20 en 4.21 volg dit dat HoT ten gunste van HaT
op die 1% beduidenheidspeil verwerp word. Verder blyk dit
dat Hot verwerp word en Hat1 op die 1% beduidendheidspeil
ondersteun word. Daar is dus ' n statisties beduidende
verskil ten opsigte van aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstandaarde tussen persone wat
Christelike godsdiens oortuigings het en die wat geen
godsdiensverbintenis het nie. Diegene wat die Christelike
godsdiens oortuigings aanhang ag aspekte van skoolbestuur
as determinant van onderwysstandaarde ongetwyfeld belang-
riker as die met geen godsdiensverbintenis. 'n Moontlike
verklaring hiervoor is dat verskillende denominasies
verskillende norms, waardes en sanksioneringe aanhang, wat
die verwysingsraamwerk, en dus ook die persepsies van hul
lede differensieel beYnvloed.
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TABEL 4.20 MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE
VERSKILLE MET GODSDIENSGROEPE (CHRISTELIK EN GEEN
GODSDIENSVERBINTENIS) AS ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE TEN
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dimensie Hipotese
Meerver- HoT .
anderlike
verskille
Beskrywing
Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van die Christelike
godsdiensgroepe in vergelyking met
geen godsdiensverbintenis verskil
nie statisties beduidend ten
opsigte van persepsies van
onderwysstandaarde bestaande uit
agt determinante van
onderwysstandaarde gesamentlik nie
Toets
Hotel-
ling
T -
kwadraat
HaT Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van die Christelike
godsdiensgroep in vergelyking met
geen godsdiensverbintenis verskil
statisties beduidend ten opsigte
van persepsies van onderwys-
standaarde bestaande uit agt deter-
minante van onderwysstandaarde
gesamentlik
Enkelver-
anderlike
verskille
Hot
Hatl
Hat2
Die gemiddelde skaaltellings van
die Christelike godsdiensgroep in
vergelyking met geen godsdiensver-
bintenis verskil nie statisties be-
duidend ten opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde nie
Die gemiddelde skaaltellings van
die Christelike godsdiensgroep in
vergelyking met geen godsdiens-
verbintenis is statisties beduidend
hoer ten opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde
Die gemiddelde skaaltelling van die
Christelike godsdiensgroep in
vergelyking met geen godsdiens-
verbintenis is statisties beduidend
laer ten opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde
Student
t -
toets
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TABEL 4.21 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN
GODSDIENSGROEPE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS
DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Groep N X Standaard- P - waarde P - waarde
afwyking (Hotelling) (Student)
Christelik 1220 75,42 8,41
0,000 0,001
Geen 20 68,80 12,69
godsdiens-
verbin-
tenis
Uit tabelle 4.22 en 4.23 volg dit dat HoM verwerp word ten
gunste van HaM op die 1% beduidendheidspeil. Daar bestaan
dus ' n statisties beduidende verskil tussen vergelykte
godsdiensgroepe ten opsigte van persepsies van onderwys-
standaarde bestaande ui t agt determinante gesarnentlik. Hoa
word egter nie verwerp ten gunste van Haa nie. Daar is dus
geen beduidende verskille tussen die vergelykte godsdiens-
groepe ten opsigte van aspekte van skoo1bestuur as
determinant van onderwysstandaarde nie.
TABEL 4.22 MEERVERANDERLIKE EN ENKEVERANDERLIKE
VERSKILLE MET GODSDIENSGROEPE (CHRISTELIKE PINKSTER,
PROTESTANTS, ROOMSKATOLIEK) AS ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE
TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dirnensie Hipotese BeskrYWing Toets
Meerver- HoM Die vektore van die gerniddelde MANOVA
anderlike skaaltellings van die drie verge-
verskille lykte godsdiensgroepe verskil nie
statisties beduidend ten opsigte
van persepsies van onderwysstan-
daarde bestaande uit agt deter-
rninante van onderwysstandaarde
gesarnentlik nie
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HaM Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van die drie
vergelykte godsdiensgroepe verskil
statisties beduidend ten opsigte
van persepsies van onderwys-
standaarde bestaande uit agt
determinante van onderwysstan-
daarde gesamentlik
Enkelver- Hoa Die gemiddelde skaaltellings van ANOVA
anderlike die drie vergelykte godsdiens-
verskille groepe verskil nie statisties
beduidend ten opsigte van aspekte
van skoolbestuur as determinant
van onderwysstandaarde nie
Haa Die gemiddelde skaaltellings van
die drie vergelykte godsdiens-
groepe verskil statisties bedui-
dend ten opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde
Hos Die gemiddelde skaaltelling van Scheffe
die onderskeie godsdiensgroepe
paarsgewys vergelyk verskil nie
statisties beduidend ten opsigte
van aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstandaarde
nie
Hasl In die paarsgewyse vergelyking van
die onderskeie godsdiensgroepe is
die gemiddelde skaaltelling van
die eerste godsdiensgroep in ver-
gelyking met die tweede godsdiens-
groep statisties beduidend hoer
Has2 In die paarsgewyse vergelyking van
die onderskeie godsdiensgroepe is
die gemiddelde skaaltelling van
die eerste godsdiensgroep in ver-
gelyking met die tweede godsdiens-
groep statisties beduidend laer
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TABEL 4.23 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN
GODSDIENSGROEPE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS
DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Groep N X Standaard- P
- P - Scheffe
afwyking waarde waarde
(Wilks- (Anova)
Lambda)
Chris- 96 75,90 8,68
telik-
Pinkster
Chris- 1025 75,37 8,34
telik-
Protes- 0,005 0,842
tants
Chris- 99 75,46 8,92
telik-
Rooms-
katoliek
Uit Tabelle 4.24 en 4.25 volg dit dat HoM verwerp word en
HaM ondersteun word die 1% beduidendheidspeil vir die agt
determinante van persepsies van onderwysstandaarde. Op
enkelveranderlike vlak word Hoa verwerp en op die 1%
beduidendheidspeil word Haa ondersteun. Dit volg verder
dat Hos verwerp word en Has1 ondersteun word op die 5%
beduidendheidspeil wat daarop dui dat die eerste
godsdiensgroep (Christelike) se gemiddelde skaaltellings in
vergelyking met die tweede godsdiensgroep statisties
beduidend hoer is. 'n Moontlike verklaring hiervoor is
reeds in analises van gegewens uit Tabelle 4.20 en 4.21
weergegee.
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TABEL 4.24 MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE
VERSKILLE MET GODSDIENSGROEPE (DRIE CHRISTELIKE GROEPE EN
GEEN GODSDIENSVERBINTENIS) AS ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE TEN
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dimensie Hipoteses Beskrywing Toets
Meerver- HoM Die vektore van die ge- MANOVA
anderlike middelde skaaltellings van
verskille die vier vergelykte
godsdiensgroepe verskil
nie statisties beduidend
ten opsigte van per-
sepsies van onderwys-
standaarde bestaande uit
agt determinante van
onderwysstandaarde ge-
samentlik nie
HaM Die vektore van die
gemiddelde skaaltellings
van die vier vergelykte
godsdiesgroepe verskil
statisties beduidend ten
opsigte van persepsies van
onderwysstandaarde be-
staande uit agt deter-
minante van onderwys-
standaarde gesamentlik
Enkel- Hoa Die gemiddelde skaaltel-
verander- lings van die vier ver-
like gelykte godsdiensgroepe
verskille verskil nie statisties
beduidend ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur
as determinant van onder-
wysstandaarde nie
Haa Die gemiddelde skaaltel-
lings van die vier verge-
lykte godsdiensgroepe
verskil statisties
beduidend ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur
as determinant van onder-
wysstandaarde
Hos
Hasl
Has2
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Die gemiddelde skaaltel-
ling van die onderskeie
godsdiensgroepe paarsgewys
vergelyk verskil nie sta-
tisties beduidend ten
opsigte van aspekte van
skoolbestuur as deter-
minant van onderwys-
standaarde nie
In die paarsgewyse verge-
lyking van die vier gods-
diensgroepe is die gemid-
delde skaaltelling van die
eerste godsdiensgroep in
vergelyking met die tweede
godsdiensgroep statisties
beduidend hoer
In die paarsgewyse verge-
lyking van die vier gods-
diensgroepe is die gemid-
delde skaaltelling van die
eerste godsdiensgroep in
vergelyking met die tweede
godsdiensgroep statisties
beduidend laer
Scheffe
TABEL 4.25 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN
GODSDIENSGROEPE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS
DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Groep N X Standaard- P - P - Scheffe
afwyking waarde waarde
(Wilks- (Anova)
Lambda
Christelik- 96 75,90 8,68 Respon-
Pinkster dente met
'n
Christe-
Christelik- 1025 75,37 8,34 like
Protestants godsdiens
verband
se beoor-
Christelik- 99 75,45 8,91 0,000 0,007 deling is
Roomkato- hoer as
liek en diegene
Ander met geen
Geen gods- 20 68,80 12,69 godsdiens
verbin-diensver- tenis niebintenis
4.4.10
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VERSKILLE IN HUWELIKSTATUS TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN
SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Uit Tabel 4.26 en 4.27 volg dit dat HoT nie verwerp word
nie. Dit beteken dat daar nie statisties beduidende
verskille is tussen getroude persone en die ander ten
opsigte van persepsies van onderwysstandaarde nie.
TABEL 4.26 MEERVERANDERLIKE
VERSKILLE MET HUWELIKSTATUS
ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE TEN
SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
EN ENKELVERANDERLIKE
(GETROUD EN ANDER) AS
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dimensie
Meerver-
anderlike
verskille
Hipotese
HoT
Beskrywing
Die vektore van die gemid-
delde skaaltellings van
getroude pare in
vergelyking met ander
groepe verskil nie
statisties beduidend ten
opsigte van persepsies van
onderwysstandaarde
bestaande uit agt deter-
minante van onderwysstan-
daarde gesamentlik nie
Toets
Hotelling
T -
kwadraat
HaT Die vektore van die gemid-
delde skaaltellings van
getroude pare in ver-
gelyking met ander groepe
verskil statisties
beduidend ten opsigte van
persepsies van onderwys-
standaarde bestaande uit
agt determinante van
onderwysstandaarde
gesamentlik
Enkelver-
vanderlike
verskille
Hot Die gemiddelde van die ge-
troude pare in vergelyking
met die ander groepe
verskil nie statisties
beduidend ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur
as determinant van onder-
wysstandaarde nie
Student
t -
toets
Rat1
Rat2
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Die gemiddelde van die ge-
troude pare in vergelyking
met die ander groepe is
statisties beduidend hoer
ten opsigte van aspekte
van skoolbestuur as deter-
minant van onderwysstan-
daarde
Die gemiddelde van die
getroude pare in
vergelyking met die ander
groepe is statisties be-
duidend laer ten opsigte
van aspekte van skool-
bestuur as determinant van
onderwysstandaarde
TABEL 4.27 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE VAN HUWELIKSTATUS
TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Groep N X Standaard- P - waarde P - waarde
afwyking (Rotelling) (Student)
Getroud 1133 75,23 8,44
0,286 0,884
Ander 148 75,35 9,78
Die gegewens uit Tabelle 4.28 en 4.29 dui daarop dat RoT
nie verwerp word nie. Geen verdere uitspraak kan oor die
veranderlike gemaak word nie. Ruwelikstatus maak dus geen
verskil aan die respondente se persepsies van onderwys-
standaarde nie.
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TABEL 4.28 MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE
VERSKILLE MET HUWELIKSTATUS (GETROUDES EN ONGETROUDES) AS
ONAFHAKLIKE VERANDERLIKE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN
SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Dimensie
Meerver-
anderlike
verskille
Hipotese
HoT
HaT
Hot
Hat1
Hat2
Beskrywing
Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van getroude pare
in vergelyking met ongetroudes
verskil nie statisties
beduidend ten opsigte van per-
sepsies van onderwysstandaarde
bestaande uit agt determinante
van onderwysstandaarde ge-
samentlik nie
Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van getroude pare
in vergelyking met ongetroudes
verskil statisties beduidend
ten opsigte van persepsies van
onderwysstandaarde bestaande
uit agt determinante van onder-
wysstandaarde gesamentlik
Die gemiddelde van die getroude
pare in vergelyking met onge-
troudes verskil nie statisties
beduidend ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwys-
standaarde nie
Die gemiddelde van die getroude
pare in vergelyking met onge-
troude is statisties beduidend
hoer ten opsigte van aspekte
van skoolbestuur as determinant
van onderwysstandaarde
Die gemiddelde van die getroude
pare in vergelyking met die on-
getroude is statisties
beduidend laer ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwys-
standaarde
Toets
Hotelling
T -
Kwadraat
Student
t -
toets
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TABEL 4.29 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE VAN HUWELIKSTATUS
TEN OPSIGTE VAN SKOOLBESTUURAANGELEENTHEDE AS DETERMINANT
VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Groep N X Standaard- P - waarde P - waarde
afwyking (Hotelling) (Student)
Getroud 1133 75,23 8,44
0,089 0,781
Ander 77 75,51 9,49
4.4.11 VERSKILLE TUSSEN VERSKILLENDE GROOTTE GESIHNE TEN OPSIGTE
VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Uit Tabelle 4.30 en 4.31 volg dit dat HoM nie ten gunste
van HaM verwerp word nie (P=O, 142) . Daar is dus geen
statisties beduidende verskil tussen die beoordelings van
respondente in verskillende gesinsgroottes ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur as determinant van onderwysstan-
daarde nie. Geen verdere analise is moontlik"nie. AIle
persone in die vergelykte gesinsgroepe voel egter dat
aspekte van skoolbestuur as determinant van onderwys-
standaarde belangrik is, aangesien die gemiddelde
skaaltellings van die vergelykte groepe baie hoog is.
TABEL 4.30 MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE
VERSKILLE MET GESINSGROOTTE AS ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE
TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dimensie Hipotese Beskrywing Toets
Meerver- HoM Die vektore van die gemiddelde- MANOVA
anderlike skaaltellings van die vergelykte
verskille gesinsgroepe verskil nie statisties
beduidend ten opsigte van
persepsies van onderwysstandaarde
bestaande uit die agt determinante
van onderwysstandaarde gesamentlik
nie
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HaM Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van die vergelykte
gesinsgroepe verskil statisties
beduidend ten opsigte van
persepsies van onderwysstandaarde
bestaande uit die agt determinante
van onderwysstandaarde gesamentlik
Enkel- Hoa Die gemiddelde skaaltellings van ANOVA
verander- die vergelykte gesinsgroepe verskil
like nie statisties beduidend ten
verskille opsigte van aspekte van skool-
bestuur as determinant van onder-
wysstandaarde nie
Haa Die gemiddelde skaaltellings van
die vergelykte gesinsgroepe verskil
statisties beduidend ten opsigte
van aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstandaarde
Hos Die gemiddelde skaaltellings van Scheffe
die onderskeie gesinsgroepe
paarsgewys vergelyk verskil nie
statisties beduidend ten opsigte
van aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstandaarde
nie
Has1 In die paarsgewyse vergelyking van
die onderskeie gesinsgroepe is die
gemiddelde skaaltelling van die
eerste gesinsgroep in vergelyking
met die tweede gesinsgroep
statisties beduidend hoer
Has2 In die paarsgewyse vergelyking van
die onderskeie gesinsgroepe is die
gemiddelde skaaltelling van die
eerste groep in vergelyking met die
tweede gesinsgroep statisties
beduidend laer
TABEL 4. 31 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN VERSKILLENDE
GROOTTE GESINNE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS
DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Groep N X Standaard- P - waarde P - waarde Scheffe
afwyking (Wilks- (Anova)
Lambda)
Geen 138 75,20 9,76
kinders
1-2 572 75,74 8,39
kinders 0,142 0,265
3 kinders 383 74,85 8,31
4± kinders 188 74,55 8,91
4.4.12
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VERSKILLE TUSSEN PERSONE MET VERSKILLENDE TAALVOORKEURE IN
DIE SKOOL TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS
DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Uit die Tabel 4.32 en 4.33 volg dit dat HoT verwerp word en
HaT op die 1% beduidendheidspeil ondersteun word (Hotel-
ling) . Op enkelveranderlike vlak word Hot egter nie
verwerp nie (Student). Dit beteken dat die Taalmedium van
die skool nie 'n verskil maak aan die persepsie van aspekte
van skoolbestuur as determinant van onderwysstandaarde nie.
Ongeag of daar Engels of Afrikaans in die skoo1 gepraat
word, word aspekte van skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde as belangrik beskou. Bogenoemde,
afleiding volg uit relatief hoe gemiddelde skaaltellings.
TABEL 4.32 MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE
VERSKILLE MET TAALMEDIUM AS ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE TEN
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dimensie
Meerver-
anderlike
verskille
Hipotese
HoT
Beskrywing
Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van Afrikaans as
Taalmedium in die skool in ver-
gelyking met Engels as Taalmedium
in die skool verskil nie
statisties beduidend ten opsigte
van persepsies van onder-
wysstandaarde bestaande uit agt
determinante van onderwys-
standaarde gesamentlik nie
Toets
Hotelling
T -
kwadraat
HaT Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van Afrikaans as
Taalmedium in die skool in ver-
gelyking met Engels as Taal-
medium in die skool verskil
statisties beduidend ten opsigte
van persepsies van onderwysstan-
daarde bestaande uit agt
determinante van onderwysstan-
daarde gesamentlik
Enkelver-
anderlike
verskille
Hot
Hat1
Hat2
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Die gemiddelde skaaltelling van
die Afrikaanse skole in ver-
gelyking met die Engelse skole
verskil nie statisties beduidend
ten opsigte van aspekte van
skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde nie
Die gemiddelde skaaltelling van
die Afrikaanse skole in ver-
gelyking met die Engelse skole is
statisties beduidend hoer ten
opsigte van aspekte van skool-
bestuur as determinant van
onderwysstandaarde
Die gemiddelde skaaltelling van
die Afrikaanse skole in ver-
gelyking met die Enge1se sko1e is
statisties beduidend laer ten
opsigte van aspekte van skool-
bestuur as determinant van
onderwysstandaarde
Student
t -
toets
TABEL 4.33 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN VERSKILLENDE
TAALMEDIUMS TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS
DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Groep N X Standaard- P - waarde P - waarde
afwyking (Hotelling) (Student)
Afri- 592 75,62 8,47
kaanse
Skole
0,000 0,126
Engelse 231 74,63 7,90
Skole
4.4.13 VERSKILLE TUSSEN INKOMSTE GROEPE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE
VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Die inligting in Tabelle 4.34 en 4.35 dui daarop dat HoM op
die 1% beduidendheidspeil ten gunste van die hipotese HaM
verwerp word. vervolgens blyk dit ook dat Hoa op die 1%
beduidendheidspeil ten gunste van die alternatiewe hipotese
Haa verwerp word. Voorts volg dit uit die toepassing van
die Scheffe - toets dat die inkomste groep onder R60 000,00
pj. 'n statisties beduidend groter waarde heg aan die
persepsie van aspekte van skoolbestuur as determinant van
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onderwysstandaarde. Dit beteken dat daar ' n beduidende
verskil bestaan tussen die verskillende inkomste groepe wat
hul beoordeling ten opsigte van die agt determinante van
persepsie van onderwysstandaarde betref. Die onderwys
behoort hierdie bevindinge nuttig aan te wend. Die feit
dat 'n gesin 'n bogemiddelde inkomste het beteken nie
noodwendig dat hy die sterkste meningsvormer oor persepsies
van onderwysstandaarde is nie.
TABEL 4.34 MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE
VERSKILLE MET INKOMSTE AS ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE TEN
OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS DETERMINANT VAN
ONDERWYSSTANDAARDE
Dimensie Hipotese Beskrywing Toets
Meerver- HoM Die vektore van die gemiddelde MANOVA
anderlike skaaltelling van die verge-
verskille lykte inkomstegroepe verskil
nie statisties beduidend ten
opsigte van persepsies van
onderwysstandaarde bestaande
uit agt determinante van
onderwysstandaarde gesamentlik
nie
HaM Die vektore van die gemiddelde
skaaltellings van die verge-
lykte inkomstegroepe verskil
statisties beduidend ten
opsigte van persepsies van
onderwysstandaarde bestaande
uit agt determinante van
onderwysstandaarde gesamentlik
Enkelver- Hoa Die gemiddelde skaaltellings ANOVA
anderlike van die inkomstegroepe wat
verskille vergelyk word ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstan-
daarde verskil nie statisties
beduidend nie
Haa Die gemiddelde skaaltellings
van die inkomstegroep wat
vergelyk word ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstan-
daarde, verskil statisties
beduidend
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Hos Die gemiddelde skaaltellings Scheffe
van die onderskeie inkomste-
groepe paargewys vergelyk
verskil nie statisties
beduidend ten opsigte van
aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwys-
standaarde nie
Hasl In die paarsgewyse vergelyking
van die onderskeie inkomste-
groepe is die gemiddelde
skaaltelling van die eerste
inkomstegroep in vergelyking
met die tweede inkomstegroep
statisties beduidend hoer
Has2 In die paarsgewyse vergelyking
van die onderskeie inkomste-
groepe is die gemiddelde
skaaltellings van die eerste
inkomstegroep in vergelyking
met die tweede inkomstegroep
statisties beduidend laer
TABEL 4.35 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN VERSKILLENDE
INKOMSTEGROEPE TEN OPSIGTE VAN ASPEKTE VAN SKOOLBESTUUR AS
DETERMINANT VAN ONDERWYSSTANDAARDE
Groep N X Standaard- P - P - Scheffe
afwyking waarde waarde
(Wilks- (Anova)
Lambola)
Onder 488 76,12 8,59 Respondente
R60 000,00 met 'n
inkomste
onder
R61 000 - 595 75,04 8,74 0,000 0,002 R60 000
R12 000 pj po jose
beoorde-
ling is
R121 000 + 198 73,68 8,01 hoer as diegroep
R121 000
poi.en meer
SLOT
In hierdie hoofstuk is die resultate van die empiriese
ondersoek weergegee en gelnterpreteero Op hierdie wyse kan
daarin geslaag word am sekere meerveranderlike - en enkel-
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veranderlike verskille te toets en tot sekere gevolg-
trekkings te korn. Daar sal vervolgens oorgegaan word na
hoofstuk 5. In hierdie hoofstuk sal die kernbevindinge van
die ondersoek, riglyne vir die onderwys, voorstelle vir
verdere navorsing en 'n kritiese beskouing van die
ondersoek aandag geniet.
5.1.
5.2.
HOOFSTUK 5
SAMEVATTING EN AANBEVELINGS
SAMEVATTING
In hierdie ondersoek is die persepsie van respondente uit
die samelewing oor aspekte van skoolbestuur as determinant
van onderwysstandaarde ondersoek.
In Hoofstuk 1 is die probleemstelling en doel van die
studie ten opsigte van aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstandaarde uitgespel. In
aansluiting by die agtergrond en probleemstelling is ook
gemotiveer waarom daar tot hierdie studie oorgegaan is.
In die verbesonderde literatuurstudie in hoofstuk 2 is daar
aangetoon dat aspekte van skoolbestuur 'n determinant van
onderwysstandaarde kan wees. Relevante studies is aan-
gehaal wat gedien het as verwysingsraamwerk vir die
onderhawige studie.
Hoofstuk 3 is gewy aan die motivering ten opsigte van die
opstel van 'n vraelys om die literatuurstudie te opera-
sionaliseer. Politici, bestuursrade, sakemanne en senior -
onderwyspersoneel is as respondente gebruik om die
persepsies van onderwysstandaarde bestaande uit agt
determinante weer te gee.
In hoofstuk 4 is hipoteses geformuleer, die gegewens
getabuleer en statistiese verwerkings bespreek. Daarna is
die gegewens gelnterpreteer. Die respondente is van mening
dat die bestuursbekwaamheid van die skoolhoof, die leiding
wat die skoolhoof aan personeel gee en die persoonlikheids-
eienskappe van die skoolhoof belangrike aspekte van
skoolbestuur in die handhawing van onderwysstandaarde is.
DIE BELANGRIKSTE BEVINDINGE IN DIE ONDERSOEK
Die relatief hoe skaaltellings wat in die items ten opsigte
van aspekte van skoolbestuur (vergelyk Tabel 4.1.) verkry
is, dui daarop dat aspekte van skoolbestuur belangrik geag
word as 'n determinant van onderwysstandaarde.
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Uit die analise van die resultate van die ondersoek blyk
dit dat geslag weI 'n invloed op beskouinge oor aspekte van
skoolbestuur as determinant van onderwysstandaarde het.
Dames het dit belangriker geag as mans (Tabel 4.3).
Verder is tot die slotsom gekom dat die twee taalgroepe,
Afrikaanssprekende en Engelssprekende respondente,
statisties beduidend verskil in hul persepsies van
onderwysstandaarde. Afrikaanssprekende respondente ag
aspekte van skoolbestuur as determinant van onderwysstan-
daarde belangriker as Engelssprekende respondente (Tabel
4.5).
Kwalifikasie groepe verskil ook in hul persepsies van
onderwysstandaarde. Gediplomeerdes se beoordeling is hoer
as B - gegradueerdes. Die hoe skaalgemiddeldes wat hierdie
item gelewer het, toon dat die vergelykte kwalifikasie-
groepe hierdie aspek baie belangrik ag (Tabel 4.7).
Die menings van persone van verskillende beroepskategoriee
aangaande aspekte van skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde verskil statisties beduidend (vergelyk
Tabel 4.9). In vergelyking met skoolhoofde, volksraads-
lede, sakemanne en bestuursraadslede het senior -onder-
wyseresse die hoogste gemiddelde skaaltelling behaal.
Die siening van personeel verbonde aan laer - en hoer -
skole verskil nie statisties beduidend van mekaar ten
opsigte van aspekte van skoolbestuur as determinant van
onderwysstandaarde nie (Tabel 4.11). Daar is statisties
beduidende verskille tussen die persepsies van persone
verbonde aan verskillende skoolmodelle aangaande onderwys-
standaarde. Persone verbonde aan Model A - skole het die
laagste premie op hierdie aspekte geplaas. Uit die hoe
gemiddelde skaaltellings van respondente verbonde aan Model
C en status quo volg dit dat die respondente aspekte van
skoolbestuur as determinant van onderwysstandaarde as
belangrik ago So ook respondente verbonde aan Model C -
skole (Tabel 4.13).
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Die vergelykte ouderdomsgroepe ag aspekte van skoolbestuur
as determinant van onderwysstandaarde as belangrik in die
handhawing van onderwysstandaarde. Verder ag persone in die
ouderdomskategorie 36-49 jaar aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstandaarde belangriker as persone
ouer as 50 jaar (Tabel 4.15).
Daar is ook bevind dat inwoners van stedelike gebiede nie
in hul siening oor aspekte van skoolbestuur as determinant
van onderwysstandaarde verskil van inwoners op die platte-
land nie (Tabel 4.17). Dit volg egter uit die hoe skaal-
gemiddeldes dat hierdie persone 'n hoe waarde aan aspekte
van skoolbestuur as determinant van onderwysstandaarde heg.
Wat die verskillende godsdiensgroepe betref was die
respondente met 'n Christelike godsdiensverbintenis se
beoordeling hoer as diegene met geen godsdiensverbintenisse
nie. Daar is bevind dat verskillende godsdiensgroepe
onderling verski1 ten opsigte van hul persepsie van die
onderwysstandaarde. Respondente met 'n Christelike
geloofsoortuiging en die met geen oortuiging nie, asook
Christengelowiges en ander gelowiges toon ' n beduidende
verskil ten opsigte van die belangrikheid in hul siening
oor aspekte van skoolbestuur as determinant van onderwys-
standaarde (Tabel 4.19, 4.21, 4.23, 4.25).
Daar is geen statisties beduidende verskil in die per-
sepsies van die respondente van aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstandaarde tussen getroude persone
en persone met 'n ander huwelikstatus nie. Alhoewel die
verwagting bestaan het dat getroude persone beduidend sou
verskil van ongetroude persone en ander huwelikverbinte-
nisse, het die analise van die gegewens 'n ander uitkoms
getoon (Tabel 4.27 en 4.29).
Daar is gevind dat die taalmedium van die skool nie ' n
verskil maak in die persepsies van die respondente van
aspekte van skoolbestuur as determinant van onderwys-
standaarde nie (Tabel 4.33). Verder is ook gevind dat
5.3.
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gesinsgrootte geensins hierdie beskouing beInvloed nie
(Tabel 4.31). 'n Bevinding wat die onderwys nuttig kan
aanwend is die feit dat 'n gesin met 'n bogemiddelde
inkomste nie noodwendig die sterkste meningsvormer is nie
(Tabel 4.35). Hierdie afleiding volg daaruit dat persone
met 'n laer inkomste 'n groter waarde heg aan aspekte van
skoolbestuur as determinant van onderwysstandaarde.
AANBEVELINGS
Uit die bevindings aangaande items 13, 17 en 26 en die
biografiese gegewens het dit duidelik na vore gekom
(verglyk die itemgemiddeldes en faktorladings - Tabel 4.1)
dat die bestuursbekwaamheid (item 13), die leiding wat die
skoolhoof aan personeel en leerlinge gee (item 17) en die
persoonskwaliteite van die skoolhoof soos sy / haar per-
soonlikheid, toegewydheid en werkstrots (item 26) baie
belangrik is in die bydrae tot onderwysstandaarde.
Dit is dus van belang dat die skoolhoof en sy bestuurspan
oor voldoende bestuursvaardighede moet beskik om as primere
bewakers van onderwysstandaarde te kan toesien dat onder-
wysstandaarde gehandhaaf word. Die skoolhoof as bestuurder
behoort voortdurend te streef na die verbetering van sy
bestuurskennis en - tegnieke om as beroepsgeoriE~nteerde
bestuurskundige te kan optree. Dit het noodsaaklik geword
dat aIle bestuursleiers 'n genuanseerde begrip van aspekte
van skoolbestuur moet besit.
Verder moet die skoolhoof sy personeel en leerlinge so
motiveer dat hul vrYWilliglik tot aksie wil oorgaan. Om
leerlinge suksesvol te motiveer moet die skoolhoof en
personeel goed opgelei weeSe Onderwysers moet elke
leerling se vermoe ken en evalueer om 'n suksesvolle bydrae
te lewer tot die ontwikkeling van die kind. Die skoolhoof
en personeel moet die verantwoordelikheid aanvaar dat die
skool medeverantwoordelik is vir die ontwikkeling van die
kind om sy plek vol te staan in die samelewing.
5.4
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Die skoolhoof moet ag slaan op die feit dat die personeel
grootliks afhanklik van sy bestuursbekwaamheid soos sy
opleiding, aanleg en bestuurstyl is, sodat hulle aangespoor
kan word tot die handhawing van onderwysstandaarde. Die
onderwysstelsel moet so onderhou word dat dit gereeld
versterk en verbeter word tot voordeel van die Republiek
van Suid-Afrika se voortbestaan. Die skoolhoof en
personeel moet aspekte van skoolbestuur so aanwend dat die
skool as die instansie gesien word wat die beeld van die
staat verstewig en 'n nasionale gevoel aanwakker by elke
leerling. Dit is dus van uiterse belang dat onderwys-
standaarde so gehandhaaf word om van hierdie land 'n sukses
te maak.
KRITIESE BESKOUINGE VAN DIE ONDERSOEK EN VERDERE NAVORSING
Alhoewel hierdie ondersoek insiggewende resultate opgelewer
het is die volgende tekortkominge egter geYdentifiseer:
* Daar is net van vier groepe respondente gebruik gemaak,
naamlik volksraadslede, sakemanne, bestuursraadslede of
skoolhoofde en senior - onderwyseresse. Vir verdere na-
vorsing word aanbeveel dat soortgelyke navorsing op , n
groter populasie van belangegroepe in die Republiek van
suid-Afrika uitgevoer sal word.
* Of die resultate verteenwoordigend is vir die bree Suid-
Afrikaanse bevolking is nie seker nie, aangesien die
respondente verteenwoordigend is van slegs een van die
bevolkingsgroepe. Verdere navorsing kan moontlik gerig
wees om ' n groter groep uit aIle belangegroepe in die
samelewing te betrek.
* Aangesien sommige van die skole gesluit het, was di t
onmoontlik om die persentasie van die vraelyste wat
terugontvang is te bereken. In die lig van die om-
vangrykheid van hierdie projek (agt determinante van
onderwysstandaarde) kan in die onderhawige ondersoek nie in
groter diepte nagevors word oor aspekte van skoolbestuur as
determinant van onderwysstandaarde nie. In verdere onder-
soeke kan moontlik bywyse van ' n kwalitatiewe strategie
5.5.
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gefokus word op die redes vir die verskille tussen die
persepsies van die onderskeie groepe respondente.
* Slegs die een determinant, hierbo genoem, is in hierdie
ondersoek beskryf. Die res, 5005 in paragraaf 1.6 genoem,
is ter insae by die Randse Afrikaanse Universiteit beskik-
baar.
SLOT
Die Republiek van Suid-Afrika is vinnig aan die verander en
5005 alreeds in paragraaf 1.1. vermeld is word daar ernstig
besin oor onderwysstandaarde. Opvoeders sowel as die
gemeenskap sal daadwerklik aandag moet gee aan die hand-
hawing en uitbouing van onderwysstandaarde. Die opvoeder
sal verder bewus moet wees van die potensiaal van elke
leerling en aspekte van skoolbestuur so rasionaliseer dat
dit beslis as determinant in die handhawing van onderwys-
standaarde sal dien.
)4a
BYLAE 1 VRAELYS
SAL U ASSEBLIEF DIE VOLGENDE BESONDERHEDE IN VERBANO ~~T USELF VERSTREK
KINDLY COHPLETE THE FOLLOWING PERSONAL PARTICULARS
HERK HET 'N "X"
HARK rlITH AN "X" Kantoorgebruik/Office use
~ (1-4)
Kaartnommer/Card number
o (5)
1. Geslag/Gender: Hanlik/Hale
Vroulik/Female (6)
2. l'latter taal beskou u as u huistaal?
l'lhich language do you regard as your home language?
Afrikaans
Engel~/English
Ander/Other
3. U hoogste onderwyskwalifikasie:
Your highest educational qualification:
Laer as St. la/Lower than Std 10
St. 10/Std 10
Diploma na St. 10/Diploma after Std 10
8-graad/B-degree
Nagraadse k~alifikasie/Post graduate qualification
4. Ek vul hierdie vraelys in as:
I am completing this questionnaire as:
'n Skoolhoof/A principle
'n Volksraadslid/A member of Parliament
'n Sakeman/A businessman
'n Senior onderwyseres/A senior female teacher
'n Bestuursraadslid van 'n skool/A member of the
board of management of a school
3
1
2
3
4
5
1
2
3"
4
5
(7 )
(8 )
(9 )
25. Indien u in vraag 4 aangetoon het dat u 'n skqolhoof , ?ei1~Qr
ondervNseres of 'n bestuursraadslid is:
If you indicated that you are a principal, senior female
teacher or a member of the board of manaqernent at ques~ion 4:
a. is u betrokke by 'n:
are you involved at a:
Hoerskool (Sekondere skool)/High school (Secondary
school)
Laerskool (Primere skool)/Primary school (10 )
b. by Hatter skoolmodel is u tans betrokke?
with which school model are you presently associated?
6.
Hodel A (Privaatskool/Private school)
Hodel B (Staatskool met eie toelatingsbeleid/
Government school with o~n admittance policy)
Hodel C (Staatsondersteunde skool/
Semi-private school)
Status quo (skool/school)
Hat is u ouderdom? /\'jhat is your age?
[B
o
8 (11)
~ (12-13)
7. Hatter een van die volgende beskryf u oe rmanerite wocnpl ek
die beste?
\'fuich of the following best desc~ibes your permanent place
of residence?
St.ede 1 i k tUrban
Semi-stedelik/Semi-ur~an
Plattel~jd/Rural
8. HauE-r 17en van diE'! vo10ende bes}.:ryr u ucdsdienst.ige
verbintenis die beste?
Which of the followinq best describes your religi0us
comrnit.ment?
1
3 { 1'; l
Christelik - Pink5terryeori~nteerdl
Christi~n - Pentecostal orientation
Christelik - Protestants/
Christian - ~rotestant
Christelik - ROO~5-KatolieK/
Christian - Roman Catholl~
3Christelik - ander/
Christian - other
Ortodoks/Orthodox
Islam/Islam
Joods/Jewish
Ander/Other
Geen Godsdiensverbintenis/No religious affiliation
9. U huwelikstaat/Your marital status:
Getroud/Married
Ongetroud/Unmarried
Geskei/Divorced
Wewenaar/Weduwee / Widower/Widow
Woon saam/Living together
Ander/Other
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
(15)
(16)
10. Hoeveel kinders het u? bv. drie kinders "03"/
How many children do you have? ego three children
"03"
~ (17-18)
11. Indien u skoolgaande kinders het, wat is die taalmedium
van die skool wat hulle bywoon?
If you have children at school, what is the language
medium at the school which they attend?
Afrikaans/Afrikaans
Engels/English
Dubbelmedium/Dual medium
Ander/Other
Nie van toepassing/Not applicable
12. In watter inkomste kategorie sou u uself plaas?
In which category of income would you place yourself?
Minder as/Less than R20 000 per jaar/per annum
R21 000 - R40 000 per jaar/per annum
R41 000 - R60 000 per jaar/per annum
1
2
5
1
2
3
(19)
4R6l 000 - R80 000 per jaar/per annum
R81 000 - RlOO 000 per jaar/per annum
RlOl 000 - Rl20 000 per jaar/per annum
Rl2l 000 - R140 000 per jaar/per annum
R141 000 - RIGO 000 per jaar/per annum
Meer as/More than RiGO 000 per jaar/per annum
..I 5 !
1--JI 6 I
~
! 8 II ,
I 9 I \201
5GEE U OORDEEL DEUR TELKENS 'N KRUISIE TE TREK OP DIE SKAAL WAT BY ELKE
VRAAG VOORSIEN IS I MARK YOUR OPINION WITH AN "X" ON THE SCALE PROVIDED
FOR EACH QUESTION.
IN WATTER ~ffiTE DINK U WORD ONDERWYSSTANDAARDE BEPAAL DEUR:
TO WHAT EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDARDS DETER}UNED BY:
1. die bevolkingsdigtheid en gehalte van behuising in die bedienings-
gebied van die skool?
the populous and quality of housing in the area serviced by the
school?
minder belangrik
less important
baie belangrik (21)
very important
2. die organisering van die skoal soos: vakaanbiedings, opstel van
roosters, tye vir buite-muurse aktiwiteite, ens.?
the organization of the school for instance: presentation of sub-
jects, compiling of rosters, extra curricular activities, etc.?
mlnaer belangrik
less important
baie belangrik (22)
very important
3. ouers se taalgebruik en kommunikasievermoe?
the language use of the parents and their ability to communicate?
minder belangrik
less important
baie "belangrik (23)
very important
4. die onderwyser se toewyding tot die professie?
the teacher's commitment to the profession?
minder belangrik
less important
baie belangrik (24)
very important
5. die onderwyser se interpretasie van die sillabusinhoud?
the teacher's interpretation of the syllabus content?
minder belangrik
less important
baie belangrik (25)
very important
6. die bestuur van finansiele aangeleenthede soos: skoolfonds,
fondsinsameling, besteding van geld, ens.?
the financial management of school funds, fund raising efforts,
appropriation of funds, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (26)
very important
6IN vTATTER HATE DINK U v10RD ONDER\'TYSSTANDAARDE BEPA1'.L DEUR:
TO HHAT EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDARDS DETERHINED BY:
7. die onderv~ser se deelname aan aktiwiteite ~~~te klasverband SODS
sy/haar betrokkenheid by sportak~iwiteite, kultuuraktiwiteite. ens.?
the teacher's participation in extramural activities such as
sports activities, cultural activties, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (27)
very important
8. staatsbeheer byvoorbeeld deur departementele beheer soos d~ur
streekkantore en superintendente van onden·~s(inspekteursj, ens.?
state control for example by departmental control such as
regional offices, superintendents of education(inspectors), etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (28)
very important
9. die werksetiek van die onderwyser SOOE: sy/haar arbeidstrots,
deeglikheid. ens.?
the teacher's work ethics for example: pride in his/her work,
thoroughness, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (29)
very important
10. die beskikbaarheid van skoolvervoer 5005: kombi's en busse by die
skool?
the availibility of school transport such as: combis and busses at
school?
minder belangrik
less important
baie belangrik (30)
very important
11. leerlinge se studiemetodes en studiegewoontes?
pupils' methods and habits of study?
minder belangrik
less important
baie belanqrik (31)
very important
12. die beskikbaarheid van sake-ondernemings soos: Winkels, motor-
hawens, banke. ens. in die bedieninqsgebied van die skool? .
business facilities in the area serviced by the school such as:
shops. qarages banks. etc.?
minder belanqrik
less important
baie belanqrik
very important
(32)
7IN NATTER HATE DINK U WORD ONDERWYSSTANDAARDE BEPAAL DEUR:
TO \~T EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDARDS DETERMINED BY:
13. die bestuursbekwaamheid van die skoolhoof soos: sy/haar oplei-
ding, aanleq, bestuurstyl, ens.?
the management proficiency of the principal such as: his/her
qualifications. talent. management style, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (33)
very important
14. ouers se sosio-ekonomiese status byvoorbeeld: inkomste, beroep,
omgewing, ens.?
the socio-economic status of the parents for example: income,
professional status, home environment, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (34)
very important
15. departementele dienste byvoorbeeld: Veldskole, Mediadienste,
Museumdienste, etc.?
departmental services for example: Veldschools, Media services,
Musuem services, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (35)
very important
16. geskikte handboeke?
suitable text-books?
minder belangrik
less important
baie belangrik (36)
very important
17. die leiding wat die skoolhoof aan personeel en leerlinge gee?
the guidance given to teachers and pupils by the principal?
minder belangrik
less important
baie belangrik (37)
very important
18. die mate waartoe ouers hul kinders aanmoedig, motiveer en
bystaan?
the measure in which the parents encourage, motivate and assist
their children?
minder belangrik
less important
baie belangrik (38)
very important
8IN t'1ATTER MATE DINK U WORD ONDERWYSSTANDAARDE BEPAAL DEUR:
TO vniAT EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDARDS DETERMINED BY:
19. die verskeidenheid studierigtings aangebied in hoerskole soos:
Ekonomiese Wetenskappe, Natuurwetenskappe, ens.?
the variety of fields of study offered in high schools for
instance: Economic Sciences, Natural Sciences, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (39)
very important
20. die onderwyser as 'n voorbeeld vir die leerlinge?
the teacher as an example to pupils?
minder belangrik
less important
baie belangrik (40)
very important
21. onderwysverenigings en registras .erade byvoorbeeld: die F.O.R. !
T.0., ens.?
teachers' associations, councils of registration such as:
T.F.C., T.T.A., etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (41)
very important
22. die leerlinge se voorkennis en ervaring?
the foreknowledge and experience of pupils?
minder belangrik
less important
baie belangrik (42)
very important
23. kulturele onderrig buite skoolverband in vakke soos: Kuns,
Musiek en Danse in die bedieningsgebied van die skool?
education outside the school in the area serviced by the school
for example: education in Art, Music and Dance?
minder belangrik
less important
baie belangrik (43)
very important
24. hulpdienste aan leerlinge met agterstande en leerprobleme?
auxiliary services to disadvantaged and learning-disabled pupils?
minder belangrik
less important
baie belangrik (44)
very important
9IN WATTER ~ffiTE DINK U WORD ONDERWYSSTAJIDAARDE BEPAAL DEUR:
TO WHAT EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDARDS DETERMINED BY:
25. ouers se gesag en dissipline byvoorbeeld: ten opsigte van vasge-
stelde studietye, toesighouding oor huiswerk, uitgaantye en vrye-
tydsbesteding?
parents' authority and discipline for instance: fixed study
hours, rules regarding homework, going out and leisure?
minder belangrik
less important
baie belangrik (45)
very important
26 die persoonskwaliteite van die skoolhoof soos: sy/haar persoon-
likheid, toegewydheid, trots op sy/haar werk, ens.?
the characteristics of the principal with regard to his/her per-
sonality. dedication and pride in his/her work?
minder belangrik
less important
baie belangrik (46)
very important
27. welsyndienste soos: maatskaplike werkers, sielkundiges, welsyns-
organisasies, ens .. in die tedieningsgebied van die skool?
the welfare services in the area serviced by the school for
example: social, psychological and welfare organizations?
minder belangrik
less important
baie belangrik (47)
very important
28. personeelbestuur soos: personeelaanstellings, personeelontwik-
keling, ens.?
staff management such as: staff appointments, staff development,
etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (48)
very important
29. die voldoende voeding van leerlinge?
adequate nutrition of pupils?
minder belangrik
less important
baie belangrik (49)
very important
10
IN WATTER ~ffiTE DINK U WORD ONDERWYSSTANDAARDE BEPAAL DEUR:
TO vmAT EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDk~S DETEID'UNED BY:
30. kommunikasiemedia soos: koerante, tydskrifte, telefone,
televisie, radio, ens.?
communication media in the area serviced by the school for in-
stance: newspapers, magazines. telephones, television. radio, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (50)
very important
31. die doelstellings wat deur die skoal nagestreef word 5005: in
akademiese standaarde, sportprestasies, ens.?
the goals set by the school for instance: regarding academic
standards, extra-curricular activities. etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (51)
very important
32. die voorsiening van studiefasiliteite tuis vir die kind soos:
studieplek/~ruimte, beligting, beskikbaarheid van naslaanbronne/
tydskrifte?
the provision of study facilities at home for the child such as:
a place to study/area to study, lighting and availability of
reference "books/magazines?
minder belangrik
less important
baie belangrik (52)
very important
33. die slaagvereistes per vak vir elke standerd?
certain pass (promotion) requirements in each subject in
every standard?
minder belanarik
less important
baie belangrik (53)
very important
34. finansiele faktore byvoorbeeld: die befonnsinq V3n ondenNs?
financial factors for example: the fundinq of education?
minder belanarik
less important
baie belangrik (54)
very important
11
IN NATTER }ffiTE DINK U WORD ONDERvNSSTANDAARDE BEPAAL DEUR:
TO WHAT EXTENT DO YOU THINK AP~ EDUCATIONAL STANDARDS DETEffi1INED BY:
~5. die beskikbaarheid van buite-skoolse sportaktiwiteite soos: judo,
karate. sto~i en liggaamsbou in die bedieningsgebied van die skool?
no~-school sports activities in the area serviced by the school
for example: iudo. karate. wrestling and body building?
minder belan~rik
less important
baie belangrik (55)
very important
3h. ]eerlinge se selfkonsep soos: hul selfvertroue, hul siening van
hulself. ens.?
the pupils' self-concept for example: their self-confidence.
their self-perception, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (56)
very important
37. ouers se ve~lagtinge en ideale ten opsigte van hulle kinders
soos: akademiese vordering en skolasties~ prestasies?
the expectations and ambitions the parents have with regard to
their children such as: academic progression and scholastic
achievement?
minder belangrik
less important
baie belangrik (57)
very important
38. die daarstelling van sporttoerusting en -fasiliteite?
the creation of sports equipment and facilities?
minder belangrik
less important
baie belanqrik 1581
very important
~q fasiliteite soos : biblioteke. museums, skouterreine. en
teaters in die bedieningsgebied van die skool?
facilities in the area serviced by the school for instance:
libraries, museums. show grounds and theaters?
minder belangrik
less important
baie belangrik (591
very important
12
IN WATTER MATE DINK U l'lORD ONDER\'lYSSTANDAARDE BEPML DEUR:
TO WHAT EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDARDS DETERMINED BY:
40. ouers se huwelikstatus naamlik: getroud, geskei, ongehuud?
the marital status of the parents namely: married, divorced,
unmarried?
minder belangrik
less important
baie belangrik (60)
ve ry import.ent .
41. die salarisse van onderwysers?
teachers' salaries?
minder belangrik
less important
baie bel&igr;i.k
very important
(61)
42. die aanbieding van leerinboude op verskillende v:akke soos:
hoergraad, standaardgraad en laergraad?
offering SUbject syllabi on different levels such as: higher
grade, standard grade and lower grade?
minder belangrik
less important
baie belangrik (62)
very important
43. die godsdienstige aard van die skool?
the religious character of the school?
minder belangrik
less important
baie belangrik (63)
very important
44. voorgeskrewe skooldrag van leerlinge?
prescribed uniforms for pupils?
minder belangrik
less important
baie belangrik (64)
very important
45. die onderrigmetodes wat deur die onderwyser gebrutk word?
the teaching methods used by the teacher?
minder belangrik
less important
baie belangrik (65)
very important
13
IN NATTER l{ATE DINK U NORD ONDERWYSSTANDAARDE BEPAAL DEUR:
TO rmAT EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDARDS DETEill1INED BY:
46. die beleid in die skool soos: taalmedium. dissipline, prestasie
erkennings, ens.?
the school policy for instance: language medium, discipline,
merit awards, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (66)
very important
47. die gehalte van die onderv~ser se verhouding met sy/haar
leerlinge?
the quality of the relationship between the teacher and
hi.a/her' pupils?
minder bc·langrik
less important
baie belangrik (67)
very important
48. moedertaalonderrig?
mother/native tongue tuition?
minder belangrik
less Lmportiant.
baie belangrik (68)
very important
49. die persoonskwaliteite van leerlinge soos: doelgerigtheid, taak-
gerigtheid. deursettingsvermoe, leergemotiveerdheid, ens.?
the personality traits of pupils for example: purposefulness,
task orientated, perseverance, learning motivation, etc.?
minder belangrik
lASS important
baie belangrik (69)
very important
50. gesofistikeerde toerusting soos: oorhoofse projektors, video-
fasiliteite, klanktoerusting, ens.?
sophisticated equipment such as: overhead projectors, sound
systems, video facilities. etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (70)
very important
14
IN WATTER MATE DINK U WORD ONDERWYSSTANDAARDE BEPAAL DEUR:
TO WHAT EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDARDS DETERMINED BY:
51. die beskikbaarheid van basiese dienste soos: skoon water.
vulilisverwydering, elektrisiteitsvoorsiening en sanitere
dienste in die bedieningsgebied van die skool?
the availability of basic services in the area serviced by the
school for instance: clean water, electricity, refuse removal
and sanitary services?
minder belangrik
less important
baie belangrik (71)
very important
52. basiese ameublement in klaskamers soos: skryfborde, banke,
tafels, stoele, ens.?
basic furniture in classrooms such as: blackboards, desks,
chairs, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (72)
very important
53. beskermingsdienste soos: polisie, weermag, brandweer en
sekuriteitsdienste in die bedieningsgebied van die skool?
protective services in the area serviced by the school for
example: police, the military, the fire department and security
services?
minder belangrik
less important
baie belangrik (73)
very important
54. die ouers se onderwyskwalifikasies?
the parents' level of education?
minder belangrik
less important
baie belangrik (74)
very important
55. een onderwysstelsel byvoorbeeld: een ministerie wat onderwys
beheer?
one educational system for example: one ministry controlling
education?
minder belangrik
less important
baie belangrik (75)
very important
15
IN WATTER ~1ATE DINK U WORD ONDERWYSSTANDAARDE BEPAAL DEUR:
TO \iHAT EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDARDS DETERMINED BY:
56. opvoedkundige dienste buite skoolverband soos: ekstra klasse
in vakke. remedierende onderrig, ens., in die bedieningsgebied
van die skool?
the educational services outside the school in the area serviced
by the school for example: extra classes in subjects, remedial
teaching, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (76)
very important
57. die ingesteldheid van die onderwyser soos: empatie, sy/haar
sensitiwiteit vir elke leerling se probleem, sy/haar opregte
belangstelling in mense?
the teacher's stance for instance: his/her empathy, sensitivity
towards each pupil's problem, genuine interest in people?
minder belangrik
less important
baie belangrik (77)
very important
58. leerlinge se intermenslike verhoudings?
the interpersonal relationships of pupils?
minder belangrik
less important
baie belangrik (78)
very important
Kantoorgebruik/Office use
LCo=J (1-4)
Kaartnommer/Card number
o (5)
59. die beskikbaarheid van skoolkoshuise?
the availability of school hostels?
minder belangrik
less important
baie belangrik (6)
very important
60. die tvdperk van verpligte skoolonderrig?
the period of compulsory school education?
minder belangrik
less important
baip. belangrik (7)
very important
j
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IN WATTER MATE DINK U WORD ONDERWYSSTANDAARDE BEPAAL DEUR:
TO WHAT EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDARDS DETERMINED BY:
61. die leerlinge se leesvermoe?
the reading ability of pupils?
minder belangrik
less important
baie belangrik(S)
very important
62. die beskikbaarheid van 'n skoolsaal?
the availability of a school hall?
minder belangrik
less important
baie belangrik (9)
very important
63. die infrastruktuur soos: paaie, spoorlyne, busse en taxi's
die bedieningsgebied van die skool?
the infra-structure in the area serviced by the school for
example: roads, railway lines, buses and taxis?
minder belangrik
less important
baie belangrik (10)
very important
64. die ontwikkeling van leerlingleierssoos: prefekte, klas-
kapteins sportleiers, ens.?
the development of student leaders for instance: prefects,
class captains, team leaders, etc.?
minder belangrik
less important
baie.belangrik (11)
very important
65. ouers se morele waardes soos: hul lewensbeskouing en
houding ten opsigte van norme en standaarde?
parents' moral values exemplified in their philosophy of
life and their attitude towards norms and standards?
minder belangrik
less important
baie belangrik (12)
very important
66. die sillabusinhoude van verskillende vakke?
the syllabus content of the various subjects?
minder belangrik
less important
baie belangrik (13)
very important
17
IN WATTER ~ffiTE DINK U WORD ONDER~NSSTANDAARDE BEPAAL DEUR:
TO l'lB.AT EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDARDS DETERHlNED BY:
67. ouerseggenskap deur byvoorbeeld: streeksrade, skoolrade,
bestuursliggame. ens.?
parents' voice for example: through regional councils,
school councils, management councils, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (14)
very important
68. die beskikbaarheid van gesondheidsdienste soos: geneeshere,
terapeute, tandartse, hospitale, ens. in die bedieningsgebied
van die skool?
health services in the area serviced by the school for example:
doctors, therapeutic services, dental services, hospital
sevices etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (15)
very important
69. die leerlinge se kreatiewe en oorspronklike denkvermoens?
the creativity and originality of pupils?
minder belangrik
less important
baie belangrik (16)
very important
70. ouers se betrokkenheid by en ondersteuning van die skool byvoor-
beeld: hulp met die aanbied van funksies, afrigting van sport-
aktiwiteite, hantering van kultuurprogramme, ens.?
parents' involvement with and support of the school for example:
assistance with functions, ~oaching in sporting activities and
handling of programmes of a cultural nature?
minder belangrik
less important
baie belangrik (17)
very important
71. die aanbieding van skoolprogramme soos: sport, kulturele pro-
gramme en sosiale aktiwiteite?
the presentation of school programmes such as: sporting
activities, cultural programmes and social activities?
minder belangrik
less important
baie belangrik (18)
very important
18
IN WA'I"I'ER MATE DINK U WORD ONDERWYSSTANDAARDE BEPML DEUR:
TO WHAT EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDARDS DETERMINED BY:
72. die versorging, instandhouding, verfraaiing en sekuriteit
van die skoolterrein en -geboue?
the provision, maintenance, improvement and security of the
school grounds and buildings?
minder belangrik
less important
baie belangrik (19)
very important
73. die skoolgereedheid van leerling by die toetrede tot formele
onderwys?
the pupils' readiness for attendance of the formal school?
minder belangrik
less important
baie belangrik (20)
very important
74. die gehalte van klas~amers met betrekking tot grootte,
ventilasie, verwarmil.g, ens.?
the quality of the classrooms with regard to size,
ventilation, heating, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (21)
very important
75. ontspanningsgeriewe soos: openbare swembaddens, openbare parke,
piekniekterreine, ens., in die bedieningsgebied van die skool?
recreational facilities in the area serviced by the school for
example: public swimming pools, public parks, picnic spots?
minder belangrik
less important
baie belangrik (22)
very important
76. die gehalte van die skool se administrasie?
the quality of the schools' administration?'
minder belangrik
less important
baie belangrik (23)
very important
77. die bestaan van verskillende tipes skole soos: landbou-,
kuns-, ballet en musiek-, tegniese skole, -ens.?
the existence of different types of schools such as:
agricultural schools, art, ballet and music schools,
technical schools, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (24)
very important
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IN NATTER I-ffiTE DINK U WORD ONDERWYSSTANDAARDE BEPAAL DEUR:
TO WHAT EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDARDS DETERMINED BY:
78. die onderwyser se klaskamerbestuurspraktyk soos: boek-
kontroles, leersisteme, ens.?
the teacher's management practices in the classroom for
example book control, filing system, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (25)
very important
79. die beskikbaarheid van onderwysersentrums en fasiliteite vir
verdere studie en opleiding deur onderwysers, ens.?
the availability of teachers' centres and facilities for further
study and training by teachers, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (26)
very important
80. die leerlinge se rasgroep?
the pupils' race?
minder belangrik
less important
baie belangrik (27)
very important
81. toegeruste sentra soos: mediasentra, rekenaarsentra,
taallaboratoria, ens.?
equipted centres such as: media centres, computer centres,
language laboratories, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (28)
very important
82. die afle van openbare eksamens soos: die Senior Sertifikaat-
eksamen, die Nasionale Sertifikaat-eksamen. ens.?
the writing of public examinations such as: the Senior Certi-
ficate examination, the National Diploma examination, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (29)
very important
83. die onden>~ser se toepassing van dissipline?
the teacher's application of discipline?
minder belangrik
less important
baie belangrik (30)
very important
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IN WATTER MATE DINK U WORD ONDERWYSSTANDAARDE BEPAAL DEUR:
TO WHAT EXTENT DO YOU THINK ARE EDUCATIONAL STANDARDS DETERl.ITNED BY:
84. die aantal leerlinge per onderwyser in 'n klas?
the number of pupils per teacher in a classroom?
minder belangrik
less important
baie belangrik (31)
very important
85. die leerlinge se verantwoordelikheidsaanvaarding soos: self-
dissipline, gesagsaanvaarding, stiptheid, geordendheid, ens.?
pupils acceptance of responsibility such as: self-discipline,
acceptance of authority, punctuality, orderliness, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (32)
very important
86. fasiliteite binne die skool vir kultuuraktiwiteite soos:
Kuns, Musiek, Ballet, Drama, Kadetorkeste, ens.?
facilities in the school for cultural activities such as:
Art, Music, Ballet, Drama, Cadet bands, etc.?
minder belangrik
less important
baie belangrik (33)
. very important
SAL U ASSEBLIEF NOU DIE VOLTOOIDE VRAELYS TERUGPOS?
WmrLD YOU KINDLY RETURN THE COMPLETED QUESTIONNAIF.E BY POST NOW?
74b
BYLAE 2: GEROTEERDE FAKTORLADINGS OP EERSTE ORDE HOOFFAKTORANALISE MET
ORTOGINALE ASSE EN VARlMAX ROTASIE
B49 49
B57 57
B36 36
B47 47
B85 85
B65 65
B69 69
B58 58
B45 45
B32 32
B73 73
B25 25
B18 18
B61 61
B35 35
B75 75
B38 38
B86 86
B39 39
B23 23
B71 71
B68 68
B12 12
B52 52
B51 51
B74 74
B43 43
B80 80
B44 44
B13 13
B26 26
B17 17
B4 4
B5 5
HZ 2
B14 14
B3 3
B10 10
B19 19
B40 40
B41 41
B42 42
B27 27
B29 29
B9 9
B46 46
B33 33
B48 48
Bl 1
B50 50
B20 20
B24 24
B53 53
B54 54
B55 55
B56 56
B15 15
BS 8
B59 59
B60 60
B37 37
B62 62
B63 63
B64 64
B6 6
B66 66
B67 67
B22 Z2
B7 7
B70 70
HZ1 21
B72 72
BIl 11
B31 31
B16 16
B76 76
Bn 77
B78 78
B79 79
B28 28
BSI 81
B82 82
BS3 83
B84 84
B34 34
B30 30
FAJC1"OK FAXTOR FAXTOR FAJC1"OK FAXTOR FAXTOR FAXTOR FAJ::TOR FAXTOR FAXTOR FAXTOR PAXTOR FAXTOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,673 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,644 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,642 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,610 0.000 0.000 0.000 0.315 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,609 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.556 0.000 0.000 0.275 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,552 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,532 0.302 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.524 0.000 0.000 0.000 0.324 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,520 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,519 0.000 0.298 0.000 0.000 0.251 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,509 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,504 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.279 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000
0.504 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0,662 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0,655 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0,644 0.255 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0,596 0.000 0.000 0.000 0.302 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0,594 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000. 0.000
0.000 0,585 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.567 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0,534 0.335 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0,509 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.288 0.000 0,701 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.279 0.000 0,693 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.370 0.000 0,531 0.000 0.000 0.262 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0,612 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0,565 0.0000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.291 0.000 0,512 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.270 0.000 0.000 0.000 0,666 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.355 0.000 0.000 0.000 0,660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0,660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.297 0.000 0.000 0.000 0.284 o.e ')(I 0,588 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 o.o '10 0,545 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0l() 0,510 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.01 'J 0.000 0.571 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0\.) 0.257 0,502 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0,467 0.000 0.283 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0,365 0.000 0.000 0.000 0.269 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.330 0.000 0.000 0,401 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0,258 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.251 0.000 0,2S3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.430 0.252 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,447 0.000 0.000 0.000
0.379 0.000 0.344 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.266 0.000 0.000 0.000
0,424 0.000 0.000 0.000 0.331 0.000 0.392 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.406 0.000 0.000 0,436 0.000 0.000 0.000 0.000 0.304 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,495 0.000 0.000 0.000 0.000
0,000 0.000 0.000 0,398 0.000 0.260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,4'77 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.332 0.000 0.276 0.000 0.321 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,466 0.000 0.000 0.000 0.401 0.000 0.268 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.275 0.360 0.000 0.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.000 0,366 0.000 0.000 0.000
0.000 0.384 0,490 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,468 0.000 0.000 0.000 0.000 0,239
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0,418 0.000 0.000 0.000 0.310 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0,478 0.000 0.000 0.000 0.299 0.000 0.000 0.000 0.329 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0,326 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0,417
0.000 0.368 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 O.COO 0.000 0,280 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,392 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.359 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0,447 0.285 0.331 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.277
0.000 0,441 0.426 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.294 0,406 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.283 0.276 0.000 0.000 0.000 0,311 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.322 0.000 0.000 0.000 0.000 0,394 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.347 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.464 0.000
0,390 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.292 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0,474 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,302 0,355 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.368 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,382 0.000 0.000 0.000
0.274 0.381 0,449 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,480 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,366 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.362 0.000 0,474 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.293 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.333 0.263 0,333 0.000 0.278 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.299 0.000 0.000 0.000 0,462 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.273 0.000 0.000 0,314 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.253 0.000 0.000 0.000 0.000 0,462 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,419 0.000 0.000 0.000 0.402 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.291 0.000 0.000 0.000 0,463 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
0.000 0.000 0,000 0.318 0.000 0,346 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
0.376 0.000 0.000 0,407 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
0.000 0.000 0,341 0.000 0.000 0.349 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
0.000 0.000 0,372 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0,352 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VP 8.760 7.775 4.216 3.489 3.211 2.901 2.127 2.040 1.469 1.333 1.016 0.861 0.847
nil! ABOVE FACTOR LOAOOoKl MATIUX HASBEENREARRANGED so THATllIE
COLUMNS APf'f!AR IN OECREASINGOROER OF VAIUA.NCE EXPI..AINED BY
FACTORS. nm ROWS HAVEBEEN REARRA."lGED so THATPOR!!ACt
SlJCCESS\'I! FACTOR. LOADINGS GREA'lD.lHAN O.5OXl APf'f!ARmsr.
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